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 الثاني الفصلفي  لمبتدئينلة المحلي ةالدراس من خلال العربية اللغة تعليم تنفيذ
 الدراسة سنة ساراغين ماجان غنبو نس 1 الحكومية العالية بالمدرسة عشر
 2117/2117
 
 البحث
  الإسلامية الحكومية  سوراكرتا بجامعة التعليم و التًبية علوم كلية إلى مقدم
  في علم تدريس اللغة العربية  شروط لنيل الشهادة الجامعية لإتدام بعض ال
 
 
 
 إعداد:
 نور الديشرة
  133121341رقم القيد : 
 
 ية بكلية علوم التًبية و التعليماللغة العرب و تعليم قسم تدريس
 ة سوراكرتا الإسلامية الحكوميةجامع
 م8132
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 ة الرسميخطاب المشرف 
 نور الديشرة : البحث العلمي,  الدوضوع
  133121341:   رقم القّيد
 سيد عميد كلية علوم التًبية والتعليم       لى إ
 بالجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية        
 الّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 بعد الإطلاع و الدلاحظة على ما يلزم تصحيحو من لزتوى البحث الذى قدمتو الطالبة: 
        يشرةنور الد:   الإسم
 133121341:  رقم القيد
تنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ في الفصل : الدوضوع
ساراغتُ سنة  سمبوغ ماجان 1الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية 
 8132/7132الدراسة 
بالدوافقة على تقديدو للمناقشة رأينا أن ىذا البحث متوافر لشروط القبول فأرجو من سيادتكم 
 بالوقت الدناسب.
 ىذا ولكم من جزيل الشكر وفائق الإحتًام
 و الّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
 8132مايو  61 سوراكرتا, 
  ,ةالدشرف
    
 الداجستتَ الدكتور الحاج أحمد فوزي
 133133989191836591 رقم الدّوظف:      
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 البحث حيحتص
تنفيذ تعليم اللغة العربية من  " بان البحث تحت الدوضوع مالدوّقعون أدناىيشهد 
 1خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية 
أمام  تهاتدت مناقش قدور الديشرة نل ". 8132/7132ساراغتُ سنة الدراسة  سمبوغ ماجان
يوم  ة سوراكرتا الإسلامية الحكومية فيامعبية والتعليم بجبكلية علوم التً  ةشلرلس الدناق
اللغة تعليم  فيالشهادة الجامعية لشروط نيل  ىاوقرر توفتَ  8132مايو  82ثننتُ,التاري  الإ
 العربية.
 
   .)...(..........  دكتوراندوس سوكرمان الداجستتَ :  رئيس المجلس والدمتحن الأول
 133133599151833691 :رقم الدّوظف 
 
 )...(........... اف الداجستتَقالدكتور جعفر الس:  سكرتتَ والدمتحن الثانى
  533121233232236791 :رقم الدّوظف         
  
 ...)...(........  الداجستتَ الدكتور الحاج أحمد فوزي : الدمتحن الرئيس
 133133989191836591 : رقم الدّوظف 
  رتا,سوراك
 كلية علوم االتًبية والتعليمعميد  
 
 لدكتور الحاج غيوتو الداجستتَا
 133133333242237691رقم الدّوظف: 
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 إىداء :
 
 أقدم ىذا البحث إلى حضرة :
و دعاني و شجعاني لنجاحي بكل صبر و ني اربياني صغتَا ورفيق ينوالدي الذ 
 .اىتمام. اللهم اغفرلذما وارحمهما كما ربّياني صغتَا
 ن خلال أو اثنناء دراستى بالجامعةالأساتيذ الذين قد ىذبوا نفسى مجميع  
 سوراكرتا الإسلامية الحكومية .
 .4132في قسم للغة العربية في السنة الدراسية  بتُونى المحبو خإ 
كانوا الذين قدموا لى يد العون والدساعدة فى جميع الزملاء الأحباء في أي مكان   
 .سبيل تكميل كتابة ىذا البحث
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 الشعار
 تعّلموا اللغة العربية فإنها من دينكم
 ( عمر بن الخطاب رضي الله عنو)
 
 تعّلم فليس المرء يولد عالما
 ( الإمام الشافعي )
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 اصالة البحث بيان
 : موقعة ىذالبيانتشهد 
         نور الديشرة:   الإسم
 133121341:  رقم القيد
  تعليم اللغة العربية :  قسم
 عة سوراكرتا الإسلامية الحكومية : علوم التًبية والتعليم  بالجام  كلية
 
تنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية  " :بان البحث تحت الدوضوع
 للمبتدئتُ في الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان
من التزويف أو من  " ىو عملي الأصلى وليس8132/7132ساراغتُ سنة الدراسة 
وانا مستعدة بوصول عقاب  ،ذا وجد الكشف بان البحث غتَ الأصلإ أعمال الغتَ.
 الأكاديدي.
 
 8132مايو  61 ،سوراكرتا
 ،الباحثة
 
 
         نور الميشرة
 133121341رقم القيد: 
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 ركلمة الشكر والتقدي
 
ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله. والصلاة و  الحمد لله الذي
السلام على لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو و من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. أشكر الله تعالى الذي بنعمنتو وبرحمتو أستطيع كتابة ىذا البحث تحت 
العربية من خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ في الفصل تنفيذ تعليم اللغة الدوضوع  "
ساراغتُ سنة الدراسة  الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان
 " .8132/7132
وأّني أعتًف أن تدام كتابة ىذا البحث لا يخلو من مساعدات الغتَ ، فمن ذلك، فإّني 
 أقدم كلمة الشكر خصوصا إلى : 
 الداجستتَ، الدكتور الحاج مظافر سوراكرتا الإسلامية الحكومية ةجامعمدير  .1
 الذي أتاح لي فرصة وأجهزة للتعليم.
سوراكرتا  الدكتور الحاج غيوتو الداجستتَ عميد كلية التًبية و التعليم بجامعة .2
 الإسلامية الحكومية.
قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية و التعليم  رئيسسوىارتو  الدكتور توتو .3
 بجامعة سوراكرتا الاسلامية الحكومية.
الداجستتَ وّلي تدريس اللغة العربية,  الذي قد اعطانى العون   اجة حفيدةالح .4
 والدساعدة فى اكمال كتابة ىذه البحث.
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قد اعطانى العون  والدساعدة فى  تىال ةمشريف الداجستتَ الدكتور الحاج أحمد فوزي .5
 اكمال كتابة ىذه البحث .
الدعلمون في كلية التًبية و التعليم وبالحصوص الدعلمون قسم تعليم اللغة  .6
 العربية.
الددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ مدير  الداجستتَدكتوراندوس ساريعات  .7
 .والدساعدة ذناعطانى الإماجان ساراغتُ الذي قد 
بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ ، خاصة  مونالدعل .8
 .كتابة ىذه البحثلأستاذة ريكا سوستكا التي تساعدني لأكمال  
 .اتَ ربياني صغتَا ورفيقتٍ كب انوالدي الذ .9
جميع الأصدقاء فى كل مكان, خاصة للأصدقاء فى قسم اللغة العربية  .31
 .4132للمرحلة 
تنتهي كتابة بحثها دون الدساعدة من جميع الجوانب مند  تدكن الباحثة أن لا و
الجزاء وامدىم بالصحة والعافية والله  ابداية كتابتها إلى الّنهاية, فجزاىم الله ختَ 
 يحفظهم ويرعاىم في الدنيا والأخرة أمتُ.
 
  8132مايو  61، سوراكرتا  
  ،الباحثة                                    
 
 ر الديشرةنو                                     
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  الخلاصة
المحلية تنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة ، 8132)، 133121341( نور الديشرة
للمبتدئين في الفصل الثاني عشر بالمدرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغين سنة 
البحث، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم التًبية والتعليم، جامعة ، 2117/2117الدراسة 
 سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
 الداجستتَ الحاج أحمد فوزي دكتورال :  ةالدشرف
 : تعليم اللغة العربية كالدراسة المحلية، تخطيطها، وتنفيذىا ، و تقويدها. كلمات رئيسية
اللغة العربية ىي لغة دين الإسلام و ىذه اللغة مهمة في حياة الدسلم وبذلك واجب على 
ة العالية الدسلم أن يتعلموا اللغة العربية. و تعليم اللغة العربية للمبتدئتُ في الفصل الثاني عشر بالددرس
الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ يحتاج إلى الإىتمام لحصول إلى أغراض التعليم. أما أغراض في 
تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ في الفصل الثاني ىذا البحث ىي لدعرفة تنفيذ 
 .8132/7132سنة الدراسة عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ 
ويقام ىذالبحث مند شهر  .التصويرية الوصفية الطريقة الدستعملة في ىذا البحث ىي الطريقة
بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ. وموضوع  8132حتى مارس  7132بتمبر س
معلم اللغة العربية بمدرسة العالية الحكومية الأولى سامبوغ ماجان ساراغتُ في فصل  ىذالبحث ىو
طريقة أما  ىي طريقة الدلاحظة، وطريقة الدقابلة، و طريقة التوثنيقّية. طريقة جمع البيانات . والثانية غشر
 .طريقة التدرج الدتسلسل والتفاعلي ىي تحليل البياناتالتثليث. و ىي  تصحيح البيانات
تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ في تنفيذ ىي  نتائج البحثو تجد 
تخطي  تعليم اللغة الأول :  الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ
منها تعليم اللغة العربية . والثاني : عملية العربية منها الدادة الدراسة، الطريقة، وسائل التعليم، الوقت
قونً و ىو الامتحان التحريري و والثالث : الت .القونًعملية التعليم، و ، الدفردات، دعاء، الإفتتاح
 .الامتحان العملي
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 الباب الأّول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعّبر بها العرب عن أغراضهم. و إن 
اللغة ) . و 7: 5332قد وصلت إلينا بطريق النقل (مصطفى الغلايتٍ، 
العربية ىي لغة الأمة و لغة دين الإسلام. و ىي تكون احدى اللغات 
أنزلناه  الأجنبية الذامة. و قد أنزل الله القرآن باللغة العربية، كقولو تعالى :" إنا
). و قولو تعالى " إنا جعلناه 2قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"( سورة يوسف: 
). من الآيتتُ السابقتُ نعرف 3قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "( سورة الزخرف: 
بأن الله ينزل القرآن على النبي صلى الله عليو وسلم باللغة العربية و يعمرنا 
أن يتعلموا اللغة العربية  ى الدسلمتُبتعليمها لفهم دين الإسلام. فواجب عل
 لفهم كتاب الله و حديث النبوي.
ا مكانة خاصة بتُ لغات العام.. و أما ربية مهمة كثتَة لذو اللغة الع
 أهمية اللغة العربية ىي :
لغة القرآن الكرنً. إن اللغة العربية ىي لغة التي نزل بها القرآن  .1
كل مسلم ليقرأ أو الكرنً. و ىي بذلك اللغة التي يحتاجها  
يفهم القرآن الذي يستمد منو الدسلم الأوامرو النواىي 
 والأحكام الشرعية.
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لغة الصلاة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصلاة عليو أن  .2
يؤديها بالعربية. ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسي من 
أركان الإسلام. فيصبح تعلم اللقة العربية بذالك واجبا على  
 .كل مسلم
لغة الحديث الشريف. إن لغة أحاديث الرسول الكرنً صلى  .3
الله عليو و سلم ىي اللغة العربية. ولذا فإن كل مسلم يريد 
قراءة ىذه الأحاديث واستعابها عليو أن يعرف اللغة العربية. 
 ) 32 – 91:  2891(دكتور لزمد علي الخولي 
تُ في أي ومن ىنا نعرف بأن اللغة العربية مهمة في حياة الدسلم
مكان. وبذلك يحتاج الإنسان إلى ىذه اللغة لتكون واصلة مهمة لفهم 
القرآن الكرنً و الأحاديث النبوية. و كيف يتدبر الإنسان القرآن و لكنو لا 
يفهم ىذه اللغة.و كما ىو الدعروف أن في القرآن أحكام شرعية كأوامر الله 
قال الإمام إبن تيمية  و زوارجو و حصولو و فروعو و أخبره و تكلفاتو. و
رحمو الله : " إن نفس اللغة العربية من الدين، و معرفتها فرض واجب، فإن 
فهم الكتاب و السنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم 
) فلا بد لكل مسلم  72:  1132الواجب إلا بو فهو واجب".( الفوائد 
 أن يتعلموا اللغة العربية.
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 إلى تعليمأن سكان إندونيسيا مسلم، فيحتاجون  الواقع معظمو في 
الدعاىد. ولكن تعليم اللغة العربية في  أواللغة العربية في الددرسة الدينية 
إندونيسيا لا يتعلم في الددرسة الدينية فق  و لكنها تتعلم في الددرسة العامة 
عليم اللغة ت 4991. كما قال أزمتَ في كتاب أحمد مورادي بأن قبل سنة 
ون العربية في إندونيسيا لستلف بتُ تعليم اللغة العربية تحت رعاية وزارة سؤ 
الدينية أن تعليم اللغة العربية   ت وزارةقد قرر و  الدينية و وزارة سؤون التًبية
وزارة  تكالدراسة اللازمة من الددرسة الإبتدائية حتى الجامعية. وقد قرر 
ية تدرس في الددرسة العالية الحكومية كالدراسة السؤون التًبية أن اللغة العرب
رسة العالية الحكومية الأولى ) . ىكذا في الدد8-7: 5132اللغة الأجنبية ( 
ىذه و  .اللغة العربية كالدراسة المحلية غ ماجان ساراغتُ، فيها تتعلمسمبون
الحال تكون لستلفة لأنها ليس كل مدرسة حكومية تختً اللغة العربية تكون 
. فليس من التعجب إذا كان تعليم اللغة العربية فيو الدشكلات المحليةراسة دال
  و الإختلافات في دراستها.
و لحصول إلى أغراض تدريس اللغة العريبة في تدريسها فيها الدرحلات 
و ىي الدرحلة الإبتدائية و الدرحلة الإعدادية و الدرحلة الثانية ( لزمود علي 
وأما الدرحلة تدريس اللغة العربية بالددراسة العالية ).  14:  3891السمان، 
الحكومية الأولى سمنبوغ ماجان ىي الدرحلة الإبتدائية . و عند رشدي أحمد 
) أن الدرحلة الإبتدائية تعبر عن مرحلة تنمية الدهارات 74: 9891طعيمة(
 الأساسية اللغة عند التلميذ وتدكينو من أن يألف أصواتها وتراكيبها.
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الددرسة الحكومية الأولى سمبوغ ماجان  في مقادمة الدلاحضة و في
 التلاميذ غتَ أن دوا البيانات بت 7132ساراغتُ تارخ الثلاثنة أكتوبر 
ىم م. يتعلموا اللغة العربية من قبل. ولكن الددرسة الدينية و أكثر متخرجتُ 
تعليم  "روضةتلاميذ في  منهة لكو بعض منهم يستطيعون القراءة و كتابة العربي
 .) QPTالقرآن"(
مع الددّرسة دراسة اللغة العربية في تارح الثلاثنة  وفي الدقادمة الدقابلة
ل الثانية عشر برنامج علم الطبيعة و بأن التلاميذ الفص 7132أكتوبر 
, مع أن  في تعليم اللغة العربية يشعرون بالصعوبة برنامج علم الإجتماعية
علم الطبيعة أمهر من التلاميذ في برنامج  فرق بينهم أن التلاميذ في برنامج
 علم الإجتماعية.
فيحتاج الإىتمام الخاصة لإنتهاء تلك الدشكلات و ذلك يكون  
أن تهتّم تنفيذىا كي  مهمة فعلهافي تعليم اللغة العربية  المحّليةدليلا بأن دراسة 
مهافي أصول الثلاثنة التي يلزم إىتما ىناض الدراسة. قال وامونالغر أصل إلى ت
).  فإذا كانت 7: 1132، و تنفيذ، و تقونً(العربية يعتٍ تخطي تعليم اللغة 
الثلاثنة تنفذ جيدة و تدامة فالغرض الذي يرجى أن يكون يستَا في الحصول 
 إليو يحسب الشيء الدراد الذي يرجى.
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من ورة يبحث لدعرفة " تنفيذ تعليم اللغة العربية ومن الخلفية الدذك
الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية في مبتدئتُ للة المحلية الدراس خلال
 .8132/7132غ ماجان ساراغتُ سنة الدراسة نسمبو  1الحكومية 
 
 مشكلات البحث   .ب 
 بناء على الخلفية البحث السابقة فظهرت الدسائل كالآتي:
في تعليم اللغة العربية يسبب  ليةقلة الإىتمام في تنفيذ الدراسة المح )1
 التلاميذ يصعبون لفهم اللغة العربية.
أن التلاميذ الذي يدرسون فيها م. يتعلموا اللغة العربية و ىذا الحال  )2
في  المحليةيسبب التلاميذ يصعبون اشتًام تعليم اللغة العربية كالدراسة 
 غ ماجان ساراغتُ.نالددرسة العالية الحكومية الأولى سمبو 
 
 تحديد البحث .ج 
في الوقت و الدعرفة  و النظر ةالدذكور   سألةو انطلقا عن تعرف الد
باستخدام   تنفيذ تعليم اللغة العربيةإن الباحثة ستبحث عن المحدودة ، 
بالددرسة  جتماعيالفصل الثاني عشر برنامج علم الإة المحلية لدبتدإ في الدراس
 .8132/7132سمبوغ ماجان ساراغتُ سنة الدراسة  1العالية الحكومية 
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 مسائل البحث  .د 
 بناء على الخلفية السابقة تعرف الدسألة بأسئلة البحث التالية :
في مبتدئتُ للة المحلية الدراس من خلالتعليم اللغة العربية  كيف تنفيذ )1
غ ماجان نسمبو  1الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية 
 ؟ 8132/7132الدراسة  ساراغتُ سنة
ة المحلية الدراس من خلالتعليم اللغة العربية ما العيوب و الدزايا  )7
غ نسمبو  1الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية في مبتدئتُ لل
 ؟ 8132/7132ماجان ساراغتُ سنة الدراسة 
 
 أىداف البحث .ه 
من ىذا بناء على مسائل البحث السابقة فالأىداف التي يرجى حسولذا 
  : البحث
ة الدراس من خلالتعليم اللغة العربية  لدعرفة كيف تنفيذ  )1
الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية في مبتدئتُ للالمحلية 
غ ماجان ساراغتُ سنة الدراسة نسمبو  1الحكومية 
   8132/7132
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 من خلال تعليم اللغة العربية زايالدعرفة ما العيوب و الد  )2
الفصل الثاني عشر بالددرسة مبتدئتُ في للالدراسة المحلية 
سمبونغ ماجان ساراغتُ سنة الدراسة  1العالية الحكومية 
  8132/7132
 
 فوائد البحث .و 
 ى ىذا البحث أن يدلك فوائدا كما تالي :يرج
 الفوائد النظرية  )1
لإعطاء ىبة الفكر في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثاني  . أ
 عشر.
كمرجع للبحوث في الدستقبل وفقا للمشاكل يدكن استخدامها   . ب
 البحوثنة.
 يةلمالفوائد الع )7
نتائج ىذا البحث يكون الددة في تعليم العربية في الفصل الثاني  . أ
 عشر.
لإعطاء ىبة جيدة لتحستُ تعليم العربية في الددرسة  . ب
 غ ماجان ساراغتُ.نالعالية الحكومية الأولى سمبو 
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 الباب الثاني
 ةسس النظريالأ
 الإطار النظري .أ 
 ةالمحلي الدراسة .1
 ةالمحلي الدراسة تعريف )أ 
أي لرموعة التضنيم و النضام الدتعلق بالغاية  ةالمحلي ةالدراس
و مواد الدراسة الذي يركب عند الذيئة التًبوية بحسب بمختلف 
قوة المحلة ، خصائص المحلة و جودة المحلة ، و حاجة المحلة و 
البيئة الدنفردة و كذلك الطريقة التي تستعمل لتكون أساس 
التًبوية المحدودة  التطبيق في البرنامج الدراسي للحصول علي غاية
:  1132قال عبد الله عدي (). 532:  3132، (زين العارفتُ
) الدنهج الدراسي المحلي أي الدنهج التًبوي و الوصيلة إلقائو 832
بيئة الثقافة و البيئة الإجتماعية وكذلك البيئة الطبيعية، و التتعلق ب
 اجة المحلة.الح
ة ىي يالمحل الدراسةمن تعريف السابق فيلاخص بأن 
اجة المحلة الحالتي تلائم ب برنامج التًبوية في شكل مادة الدراسة
 التي تتعلم لتًقية القوة و للحصول على الغاية المحدودة.
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 ةالمحلي الدراسةأىداف   )ب 
في الددرسة  ةالمحلي الدراسةنشأة الدنهج  "مهيمتُ" قال
تقصد لتطوير قوة المحلة لتكون نصيبا من لزاولة ترقية جودة التًبية 
في الددرسة و كذلك لتطوير قوة الددرسة حتى تكون الإمتياز 
ستطيع إيطاء ت ةالمحلي الدراسةالدتزاحم. و يعرض أيضا عبر تطبيق 
الدوقف و سلوك التلاميذ . أي  تكوينزاد الدراسية ، الدهارة، 
الدعرفة عن أحوال البيئة و حاجة الرعية. بهذا الزاد يرجى التلاميذ 
يستطيعون التطوير و إبقاء الدورد الطبيع و الثقافة التي كانت حولو 
 )7-6:  3132لزمد نستَ، (. 
 أغراض: الذ ةالمحلي الدراسةومن التخصيص بأن 
 و ئة الطبيعيةبيالالتعريف و تغريب التلاميذ ب )1
 ثقافيتو الالإجتماعية و 
تزويد التلاميذ بالإستطاعة و الدهارة و كذلك الدعرفة  )2
 عن البيئة النافعة لنفسو و بيئة الرعية عامة.
بالقيمة أو النظام  لو الدوقف و السلوك متساوية )3
الدستعمل في بيئتو و كذلك الإبقاء و التطوير قيمة 
 ية نمو الوطتٍو بالغرض لتق لزّليشام  الثقافة 
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إدرك البيئة و الدشكلات في الرعية و كذلك يساعد  )4
 )5-4:  3132لزمد نستَ، بحث تحليلو. (
 أصول الدنهج الدراسي المحلي )ج 
تنفيذ الدنهج الدراسي المحلي بالنظر إلى تربية 
في تنفيذ ) sidiruYأصول يوريديس(اندونيسيا كان جديدا. 
ة حكم وزيد التًبية و الدنهج الدراسي المحلي يشتَ إلى رسال
. يكون توسعو كائنا في 214/ 11/ 8191الثقافية رقم 
حكم مديد فريق التًبية الإبتدائية الدتوسطة رقم 
 )11:  4332. (داكتَ، 7891/M/c/731
في تطويره بعده كان الدراسي المحلي يزداد قوة بجعل 
الدراسي المحلي يكون أحدا من الدواد وبنية الدنهج الذي 
لى مرحلة الإبتدائية و الدتوسطة . ىذا الأمر كما  يغطي إ
عن جهاز  3332سنة  2نظام رقم  73كتب في الفصل 
تربية الوطنية و أورد بأن الددرسة الئبتدائية و الدتوسطة 
تحتوي على تدريس التًبية الإسلامية ، التًبية الوطنية، 
اللغة الرياضيات ، العلوم الطبيعية ، العلوم الإجتماعية، 
فن و الثقافة ، التًبية البدانية و الرياضة ، أو الأمانة ، و ال
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سنة  332الدراسي المحلي (نظام جهاز تربية الوطنية رقم 
 )1آية  73فصل  3332
سنة  22تًبية الوطنية رقم الثم في نظام وزير 
عن معيار الدواد قال بأن منهج مستوى إتحاد  6332
، و كذلك  التًبية سوى أن يحتوي على بعض الدادات 
كانت مادة الدراسي المحلي التي تجب أن تعطي  في كل 
مستوى اتحاد التًبية. السياسة الدتعلقة بإذخال مادة 
الدراسي المحلي في معيار الدواد يستحكم بأن إندونيسيا 
الذي كان يحتوي على قبائل كانو لديهم التنوّع ( العادة، 
و ىي من  الأدب، اللغة، الفن، الحرفة، مهارة المحلة )
لزمد خصائص التي تغتٍ قيمة الحياة في بلد إندونيسيا. (
 )7-6:  3132نستَ، 
الخلفية الأخرى من نشأة الدنهج الدراسي المحلي في 
سنة  32الددرسة التي كتبت في نظام جمهود إندونيسيا رقم 
عن جهاز تربية الوطنية باب واحد فصل واحد  3332
تكار الواعي لتحقيق بيئة آية واحد يقال بأن التًبية أي إب
الدراسي و عملية الدراسية كي ينش  التلاميذ نشأة 
احتمال نفسو لدلك قوة العاطفة الدينية، الرعية البلد و 
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يبّتُ بأن تربية الوطنية أي التًبية التي  2الوطن. في فصل 
تستمد إلى فنجاسيلا و نظام أساس بلد جمهود اندونيسيا 
تغتَ الزمان. وهما حدولان بأن جهاز تربية بعبء  تجاوب
الوطنية يستطيع نشأة كفاية التلاميذ شاملا و كاملا ، 
ليس بتعلق بمجال الذكاء ولكن بمجال الدهارة لازم عليها 
تستمد في قيمة الدين و ثنقافة وطنية اندونيسيا .( زين 
 )   432-332:  3132العارفتُ، 
 ةالمحلي ةساالمجال للدر  )د 
ر بوزارة التًبية الوطنية يوالتطو  حوثالدناىج لقسم البعبر مركز 
: 3132) بأن المجال للدرس المحلي ىو (زين العارفتُ، 6132(
 ) : 312 – 932
 المجال الحالي واحتياجات الدنطقة .1
حالة الدنطقة ىي كل ما في بعض المجالات الدتصلة بالبيئة 
الاجتماعية  الطبيعية، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، والبيئة
والثقافية. إن احتياجات الدنطقة ىي كل ما يحتاجو المجتمع 
في الدنطقة من أجل بقاء وتحستُ مستوى معيشة المجتمع 
الذي يتم تعديلو مع اتجاه التنمية الإقليمية وإمكانات 
 الدنطقة الدعنية.
 المجال للدرس المحلي .2
 31
 
، واللغة مثل: اللغة المحلية، واللغة الأجنبية (اللغة العربية
الالصيليزية، وغتَهما)، والفنون المحلية، والحرف اليدوية، 
والثقافة، والدعرفة عن الخصائص الدختلفة للبيئة الطبيعية 
 المحيطة، وعن مسائل المحلية الدختلفة. 
 ةالمحلي اللغة العربية من خلال الدراسة )ه 
قال علي أحمد مدكور أن اللغة طريقة انسانية خالصة 
يتم بواسطة نظام من الرموز التي تنتج طواعيو ( لإتصال الذي 
اللغة العربية ىي نظام اعتباطي لرموز صوتية ) . و 21:  1891
تستخدم لتبادل الأفكار و الدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية 
). إن اللغة العربية 51:  6891متجانسة  (لزمد علي الخولي 
ار و الحكم ىي أقدام اللغات و أغناىا على الإطلاق ، و الأسر 
يعلمها خالق البشر و القوي، اختار ىذه اللغة وعاء لكتابو 
 ) 35:  1132الخالد (ديوي حميدة 
. تعتٍ ىنا أي إحدى اللغات العالديةو اللغة العربية ىي 
. ذلك الإىتمام يتسّلم بية تجد إىتماما عند كون العام.اللغة العر 
لكتابة كل  مّرتتُ. الأول حينما تستعمل العربية عند مفّكر
الإسلام تأخذ دورا مهّما في  عارف ، و الثاني حتُ كون العام.الد
لرال العالدية  حتى كون العالدية يحتاج أن يجعل العربية تكون 
إحدى اللغة الرسمية التي تستعمل عند الأمم الدّتحدة. ( نازير 
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) ولذلك اللغة العربية تدَرس في الددرسة 93: 3132شاكور ، 
 لددرسة الحكومية في اندونيسيا. الدينية و ا
الدنهج في دراسة العربية قد قّرر عند الحكومية و يدور 
وطنيا في الددرسة الإبتدائية و الددرسة الثانوية و الددرسة العالية 
الحكومية و الددرسة العامة،في كل مرحلة الددرسة الدينية ، اللغة 
ة الحكومية  ىي العربية تكون مادة واجبة، أما في الددرسة العالي
:  3132تكون دراسة اللغة الأجنبية الدختارة. (نازير شاكور ، 
 )55
 اللغة العربية عليمت .7
 اللغة العربية عليمتتعريف  )أ 
تعليما لو  –يعلم  –التعليم إسم الدصدر من كلمة علم 
 625:  6791علامة : جعلها إمارة لعريفها. ( لويس معلوف،
). التعليم ىو إجزاء البرنامج التعلمية في الددرسة التي حدث إذا 
تجد الإتصال بتُ الطلاب و بيئة التعلم، ينظم بالدعلم لنيل 
 )  8991:31الأىداف التعليم. ( نناسوجينا، 
التعليم ىو ذلك  )17:  6991عند أحمد حستُ اللقانى (
الجهد الذي يخططو الددّرس و ينفذه في شكل تفاعل مباشرة بينو 
و بتُ التلاميذ، و ىنا تكون العلاقة بتُ الددّرس كطرف والتلاميذ  
 كطرف آخر من أجل تعليم مضموم معتُ. 
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) فى معتٌ 311 – 931: 2132خلص عبد المجيد (
أو فرقة من الناس  الشخص عليم، أنو السعي أي المحاولة لت عليمالت
لى إبكل المحاولات، والاستًاتيجيات، والطرق والتقارب الدتجهة 
 بلوغ الأىداف الدخطوطة.
 عليم) إن حقيقة الت41 – 31: 4132وعند يان فيتا (
ىي عملية الاتصالة الدعاملة بصفة متقابلة بتُ الدعلم والدتعلم، 
وبتُ الدتعلم والدتعلم، ليبلغ الى الأىداف الدخطوطة. الاتصالة 
الدعاملة ىي نوع الاتصالة الدقبولة، والدفهومة، والدتفقة من الأطراف 
الدتًبطة بعملية التدريس حتى يدل على الإكتساب، والإتقان، 
 لعملية أو وظائف التدريس للمتعلم. والنتائج، وا
وقال مولياسا، التعلم ىو أساسا التفاعل بتُ الدتعلم مع 
البيئة بحيث يتغتَ السلوك ويتحسن. العوامل الذى يؤثنر التدريس 
ىو العوامل الداخلية التي تأتي من الذات الفردية، والعوامل 
 ).31: 8332الخارجية التي تأتي من البيئة (إسماعيل، 
عليم ىو الدزيج يتكون من العناصر البشرية، والدواد، الت
والدرافق، والدعدات، والإجراءات التي تؤثنر على بعضها البعض 
لتحقيق أىداف التعليم. ويشارك الناس في نظم التعلم التي تتكون 
من الدتعلم والدعلم، وغتَىم من الدوظفتُ. وتشمل الدواد، والكتب، 
ق والدعدات التي تتكون من الفصول والسبورة، والطباشتَ. الدراف
الدراسية، والدعدات، والسمعية البصرية، وكمبيوتتَ. وتشمل 
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الاجرءات من الجدول، والطريقة لتعبتَ الدعلومات، ولشارسة التعلم، 
 ).75: 1332والامتحانات، وىلما جر (عمر هماليك، 
فلذلك، استنتجت الباحثة من التعريف الدذكور أن التعليم 
ة لسططة التى تجعل الشخص وتأثنره للتعلم جيدا، كي ىو أنشط
 يبلغ الى أىداف التعليم. 
أن اللغة ىي آلة اتصالية بتُ المجتمع بعضو ببعض، وىي 
الرمز الصوتي من لسان الناس. يقول الشي  مصطفي الغلياني: 
اللغة العربية ىي الكلمة التي يستخدمها العرب للتعبتَ عن 
 )6: 9332مهتادي أنشور،  أىدافهم أو قصدىم. (أحمد
من التعريف السابق، إن اللغة العربية ىي عملية تهييء 
العلوم وإلقاء الدعارف الدخطوطة بعملية التفاعل ين الدعلم والدتعلم،  
 كي يفهم الدتعلم على اللغة العربية ويتقنها.
 
 اللغة العربية  عليمت الأىداف في )ب 
إلى إتقان  الذدف الخاص من تدريس اللغة العربية يؤدي
استخدام اللغة العربية في الكلام، والقراءة، والكتابة وظيفيا. وىذا 
يعتٍ أن تعلم اللغة العربية من الدتوقع أن يحقق الدتعلم عن القدرة 
 )7: 5132على التواصل بشكل سلبي وفعالي. (أحمد مرادي، 
اللغة العربية ىو (أحمد مهتدى  عليمت والذدف العام في
 ) :7 : 9332أنصار، 
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ليفهم التلاميذ لغة القرآن والحديث، لأنهما مصدران فى  .1
 حكم الإسلام.
ليفهم التلاميذ كتب الدين وثنقافة الإسلام الدكتوبة باللغة  .2
 العربية.
ليقدر التلاميذ على الكلام باللغة العربية، وإنشاء الجملة  .3
 بها.
 ليستخدمها التلاميذ كآلة الدساعدة لدهارة أخرى. .4
 عليمالت أصول )ج 
 تعليم فيا إىتمامه يلزم التي الثلاثنة أصول ىناك وامونا قال
 )7: 1132( تقونً و تنفيذ، و تصميم، يعتٍ العربية اللغة
 عليمالت صميمت )1
) 61: 9891قال إيلي في كتاب عبد الغفور ( 
التخطي  ىو عملية وطريقة التفكتَ التي يدكن أن تساعد 
) 2: 8332(في خلق النتائج الدتوقعة. وقال حمزة أونو 
التخطي  ىو طريقة مرضية لجعل النشاط بشكل جيد، 
يرافقو خطوات لستلفة لتقليل الثغرات التي تحدث بحيث 
يصل النشاط إلى أىداف لزدودة. يحتوي تخطي  التعليم 
على اختيار، وإنشاء، وتطوير طريقة التعليم أو تصميم 
 التعليم لتحقيق نتائج التعليم الدقصودة.
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)، 66: 3132الرحمان وتري أوجياتي (وعند شيف 
فإن لزتوى التخطي  التعليمي ىو اختيار استًاتيجية 
 التعليمية، وتنظيم أنشطة التعليم وجمع مواد الدعم.
) أنو بتُ فى  7 – 4:  3132أما عند روسمان (
 كتابو عن تخطي  عملية التعليم كما يلي: 
 الدنهج الدراسي .أ 
ير خطة يحتوي الدنهج الدراسي كمرجع لتطو 
التدريس على ىوية الدوضوع أو موضوع الدرس، ومعايتَ 
الكفاءة، والكفاءة الأساسية، والدواد التعليمية، وأنشطة 
التعلم، ومؤشرات إلصاز الكفاءة، والتقييم، وتخصيص 
 الوقت، وموارد التعلم.
 عليمعداد التإ .ب 
من الدنهج الدراسي لتوجيو  عليميتم عرض اعداد الت
دى التلاميذ لتحقيق الكفاءات الأساسية. أنشطة التعليم ل
يلزم كل الدعلم في بوضع خطة التعليم كاملة ومنهجية، 
لتكون التعليم تفاعلية، وملهمة، ولشتعة، وتحديا، وتحفيز 
الدتعلم على الدشاركة بنشاط، وتوفتَ مساحة كافية للإبداع 
والاستقلال وفقا للمواىب والدصافٌ و التطور البدني، 
تلاميذ. إن اعداد التدريس متًكب لكل الكفاءة والنفس لل
الأساسية التى تعتدى فى مقابلة واحدة أو أكثر.  ومن 
 عناصر اعداد التدريس كما يلي:
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 أ) ىوية الدرس
تشمل ىوية الدرس من وحدة التًبية، والفصل، 
والدرحلة، وبرنامج القدرية، والدرس أو موضوع الدرس، 
 وعدد اللقاء. 
 الكفاءةب) معايتَ 
ىو الدؤىل لقدرة التلاميذ الذى يصور اتقان 
الدعارف، والسلوك، والدهارة التى ترجى أن يبلغ التلاميذ فى  
 كل الفصول أو الدستوى من الدروس. 
 ج) الكفاءة الأساسية
ىو الدهارات الدتقنة اللازمة للتلاميذ فى درس معتُ 
 ويكون الدرجع فى ترتيب مؤشرات الكفاءة لو. 
 رات إلصاز الكفاءةد) مؤش
مؤشر الكفاءة ىو سلوك قابل للقياس أو يدكن 
ملاحظتو للإشارة إلى تحقيق بعض الكفاءات الأساسية 
مؤشرات إلصاز الكفاءات  وتصاغ التي تخضع لدرجع التقييم.
باستخدام الأفعال التشغيلية الدلحوظة والدقيسة، التي 
 تشمل من الدعارف والدواقف والدهارات.
 عليمالته) أىداف 
وتصف أىداف التدريس العملية ولسرجات التعلم 
الذى يتوقع أن يحققها التلميذ مناسبا للكفاءات 
 الأساسية.
 12
 
 عليمف) مواد الت
على حقائق، ومفاىيم،  عليمتحتوي مواد الت
ومبادئ، وإجراءات ذات صلة وتكون مكتوبة في شكل 
 مواد مناسبا للمؤشرات وتحقيق الكفاءات.
 تغ) تخصيص الوق
التحديد فى تخصيص الوقت متساويا للحاجة إلى 
 تحقيق الكفاءات الأساسية وكلف التعلم.
 عليمه) طريقة الت
للمعلمتُ لتحقيق جو  عليميتم استخدام طريقة الت
التعلم وعملية التعلم بحيث يتمكن التلاميذ من تحقيق 
الكفاءة الأساسية أو لرموعة من الدؤشرات المحددة. اختيار 
 تدريس تتكيف مع حالة التلاميذ.طريقة ال
 عليمي) عملية الت
 الدقدمة .1
الدقدمة ىي النشاط الأول في لقاء التعليم 
الذي يظهر لتوليد الدافع وتركيز انتباه التلاميذ 
 للمشاركة بنشاط في عملية التعليم.
 النشاط الأساسي .2
النشاط الأساسي ىو عملية التعليم لتحقيق 
أنشطة التعليم تفاعلية، الكفاءة الأساسية. عملية 
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وملهمة، ومتعة، وتحديا، وتحفيز التلاميذ على 
 الدشاركة بنشاط.
 الاختتام .3
الإختتام ىو الأنشطة التى تقوم بو لإنهاء 
عملية التعليم والتي يدكن القيام بها في شكل 
ملخص أو الاستنتاجات، والتقييم، والتفكتَ، 
 وردود الفعل، والدتابعة.
 الصاز التعلمج) التقييم على   
إجراءات وأدوات فى تقييم العمليات ونتائج 
التعلم الدصممة مناسبا لدؤشرات تحقيق الكفاءة 
 والإشارة إلى معايتَ التقييم. 
 ك) مصادر التعليم  
تحديد مصادر التعليم على أساس معايتَ   
الكفاءة، والكفاءات الأساسية، ثم الدواد التعليمية، 
 تحقيق الكفاءة. وأنشطة التعلم، ومؤشرات
 عليم التعملية  )2
) 66: 3132قلا شيف الرحمان وتري أوجياتي (  
ىي تنفيذ ما تم إعداده في التعليم. بعد  عليمالتتنفيذ 
وجود ىدف لزدد واستًاتيجية مناسبة لتحقيق ذلك 
الذدف، يدكن للمعلم تنفيذ تلك الاستًاتيجية. طريقة 
تنفيذ الدعلم على الدواد مثل طرح الأسئلة، وتقدنً الصور، 
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والتظاىر، والشعور، والدراقبة، وإشراك التلاميذ للمشاركة 
 ية التدريس.بنشاط طوال عمل
 تقونً التعليم )3
) 9:  3132قلا شيف الرحمان وتري أوجياتي (
التقييم ىو التحديد لدعرفة البرنامج الذي تم تصميمو وأنو 
ناجح أم م.، وأنو قيمة أو لا قيمة لذا، وفعالة أو لا. 
التقييم ىو عملية التقونً لاتخاذ القرارات التي تستخدم 
 لى الغرض الدعتُ.لرموعة من نتائج القياس وتوجو إ
) التقييم ىو أنشطة 121:  4132ورأى زلحان (
لدعرفة مدى لصاح التلاميذ في شرح الدروس، وتدريب 
التلاميذ على فهم الدروس التي يتلقونها. التقييم ىو عملية 
منهجية ومستمرة لتحديد النوعية (القيمة والدعتٌ) من 
ار اتخاذ شيء، استنادا إلى اعتبارات ومعايتَ معينة في إط
 القرار.
 
 البحوث السابقة .ب 
لدعم أشمل البحث، فجدت الباحثة على الدطالعة عن الدراجع أو 
البحوث الذى لو صلة بموضوع البحث. تستند على اقتفاء الذى ارتكبتو 
الباحثة، وجدت بعض البحوث فى صميم الدوضوع الدتعلقة بما سيبحث 
  الباحثة، منها :
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 malsI naidabirpeK nakutnebmeP malaD lakoL natauM mulukiruK napareneP .1
. ىذا البحث gnabmoJ sarebkabmaT iregeN hayiwanasT hasardaM id awsiS
. 8332مالانج الإسلامية الحكومية سنة  و سيتي مرنً بجامعةتبحث
بنتائج البحث: إن تنفيذ الدنهج لدرس المحلي فى مدرسة الثنوية 
ئ التوجيهية من وزارة الدينية والدبادئ تامباك بتَاس باستخدام الدباد
التوجيهية من الدعهد. والذدف من استخدامهما أن يكون إنتاج 
الددرسة متناسبا بتُ معرفة الدينية والعمومية. وأما عملية التدريس 
للدرس المحلي الدعهدي متناسب بمواد الدراسية، حتى يتكون تنظيم 
ستخدمة في ىذا النظام الجيد بتُ الددرسة والدعهد. الطريقة الد
التعليمي ىي طريقة التحفيظ، والمحاضرة، والسؤال والجواب والدناقشة. 
أما الوقت لتنفيذ ىذا الدنهج ىو بعد الصلاة الجماعة، ويتم تعديل 
  الدواد التي تم تضمينها في الدناىج الدراسية لجدول الدراسة.
ة الحكومية الإسلامي فورووكتَتو البحث العلمي من فطريان بجامعة .2
-lA DS lakol nataum mulukiruk isatnemelpmI، بموضوع "6132سنة 
". واستنادا إلى نتائج البحث، يستنتج otrekowruP 10 hayimalsI lA daysrI
أن تخطي  تنفيذ الدناىج للدرس المحلي يتم من مدير الددرسة والدعلم 
رسة، من بتُ للدرس المحلي. التخطي  الذي يقوم بو الدزارعون في الدد
أمور أخرى، يؤسس ملعقة كبتَة، والتكلفة والدناىج ووسائل البنية 
التحتية. في حتُ أن معلم للدرس المحلي تشمل تطوير البرامج 
السنوية، برامج أسبوعية و يومية لبرامج استخلاص البرامج، وبرامج 
الإثنراء والعلاج، فضلا عن برامج التوجيو والدشورة. وتنقسم أنشطة 
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رس المحلي إلى ثنلاثنة أقسام، ىي الأنشطة الأولية، والأنشطة الد
الأساسية، والأنشطة الختامية. الدعلم في أنشطة التعليم باستخدام 
أساليب ووسائل الإعلام التي تختلف بحيث لا يشعر التلاميذ التشبع 
والدلل أيضا. ويحاول الدعلم إيجاد طرق التدريس الدتنوعة تتناسب مع 
الإحتياجات، وتشمل أنشطة التقييم في برنامج  الظروف وكذلك
بوروكتَتو لضو الدناىج  13التًبية مدرسة الإبتدائية الإرشاد الإسلامية 
الددرسية المحلية: تقييم جهاز عن تخطي  التعليم، وتقييم عملية 
 التعليم، وتقييم نتائج التعليم.
 سوراكرتا بجامعةإيلسا ديوي كوستاتي  البحث العلمي من .3
 mulukiruK napareneP. بموضوع: "3132الإسلامية الحكومية سنة 
 sTM id IIV saleK awsiS adaP na’ruQ-lA siluT acaB narajalebmeP lakoL nataum
يبحث البحث  ىذا. ”6102/5102 narajaleP nuhaT negarS gnadnoG iregeN
 عن منهج تدريس قرائة و كتابة القرآن الذي يستخدم في الددرسة
الثانوية الحكومية غوندانع، و يبحث عن الدشكلات في التدريس و 
الدشكلات الذي تواجو مدّرس دين الإسلام في  المحلول ليعافًإعطاء 
لدنهج الدراسي المحلي بالددرسة الثانوية تدريس قرائة و كتابة القرآن على ا
 الحكومية غوندانع ساراغتُ.
، والتنفيذ، صميمالتىذا البحث، ركزت الباحثة على  أما في  
الية المحلي بمدرسة الع يالدرسمن خلال اللغة العربية  عليمت نً فيو والتق
ويبحث عن العيوب و الدمّيز جان سراغتُ. الحكومية الأولى سامبونج ما
 في تعليمها.
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 الإطار الفكري .ج 
المحلي ىو أنشطة لتطوير  يالدرسمن خلال  اللغة العربية عليمت
الدعارف والدهارة فى الكلام، والاستماع، والقرأة، وكتابة اللغة العربية بجيدة 
بمدرسة العالية مهم جدا، لأن أكثر من  والتعليم اللغة العربية وصحيحة.
لرتمع إندونيسيا ىم الدسلمون اللذين يحتاجون لتعلموا اللغة العربية لفهم 
 القرآن والحديث. 
ج ا غة العربية ىي أساس لفهم علوم الدينية الإسلامية، فاحتالل
الدسلم لدطالعتها. ولأنها لغة عالدية مستخدمة فى كل جهة العام.. فيلزم فى 
اللغة العربية كالدرس  عليمالددارس أن تعلم اللغة العربية فيها. يحتاج ت
اتباعا  لى اىتمام تام، لأن ليس التلاميذ كلهمإالمحلي فى مدرسة العالية 
ها، ولأن تعلم اللغة الأجنبية ىو شيء جديد لذم، وليس  عليمجيدا عند ت
ن يعمل السعي من كل أكلهم الدتخرج من الددرسة الدينية. فلابد 
سراغتُ  جانبونج مانالجوانب. اختار مدرسة العالية الحكومية الأولى س
 الدرس المحلي. ك  اللغة العربية
 يالدرسمن خلال العربية  اللغة عليميطلع ىذا البحث عن ت
درسة العالية الحكومية الأولى سامبونج الدعشر ب ةالمحلي لفصل الثاني
 ماتجتن سراغتُ.
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اللغة العربية  عليمبيان الإطار الفكري السابقة كما يلي: لابد ت 
المحلي أن يعلم للتلاميذ، لأن التلاميذ فى مدرسة  يالدرسمن خلال 
ىي  وسراغتُ أكثرىم الدسلم.  جانالعالية الحكومية الأولى سامبونج ما
 عليممدرسة الحكومية التى تختار اللغة العربية كالدرس المحلي، فظهر ت
فصل الثانية عشر تلاميذ الالمحلي ل الدرسي خلال مناللغة العربية 
 سراغتُ. جانة الحكومية الأولى سامبونج مادرسة العاليالدب
 
درسة العالية الحكومية الدب
 جانالأولى سامبونج ما
 سراغتُ
لفصل االتلاميذ 
 الثانية عشر 
 اللغة العربية  عليمت
فصل تلاميذ الالمحلي ل يالدرسمن خلال اللغة العربية  عليمت
الثانية عشر العلوم العالدية بمدرسة العالية الحكومية الأولى 
 سامبونج ماتجتن سراغتُ
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 
 نوع البحث   .أ 
. التصويرية الوصفية الطريقة الدستعملة في ىذا البحث ىي الطريقة
ىي عملية البحث الحصول عن البيانات  التصويرية الطريقة الوصفية
. سلوك الدلاحظالوصفية بالكلمات الدكتوبة أو الكلمات الدنطوقة و ال
 )6:  7132(موليونع، 
 عن الدعلومات لجمع البحث الذى يهدف ىو التصويري البحث
الأعراض الدوجودة عند عملية  حالة وىي موجودة، أعراض من حالة
 والأعمل، والشخص، الدلاحظة، الصورةعن  يحتوي الوصفي. البحث
 ).432: 3132 أريكونتو، سوىارسيمي( والكلام
 دراسة النوعي، إنو البحث عن التعريف السابق إلى واستنادا
 مثل موضوعات لذا تتعرض التي الدواضيع ظواىر يقصد على فهم
 وبطريقة كلي بشكل ذلك وغتَ والأعمل، والدافع، والإدراك، السلوك،
 .الخاصة الطبيعة السياق في ولغات كلمات على شكل الوصفية
 dleifفى ىذا البحث ىو البحث الديداني ( نوع البحث الدستخدم
) والنوعي الوصفي، إنو يستخدم تحليل البيانات بشكل الحثي hcraeser
والذى يسعى أن يوصف التعليم على الدرس المحلي وىي اللغة العربية 
سامبونغ ماتجان، سراغتُ، ثم  1لفصل التاسع بمدرسة العالية الحكومية 
 يعبر عن أحوال فيها بشكل الكلمات والجمل الدعنوي.
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 تووق ومكان البحث  .ب 
 البحث : ينفذ ىذا
الحكومية الأولى سمبوغ ماجان ساراغتُ لأن فيها   في الددرسة العالية .1
تأخذ اللغة العربية من حلال الدنهج الدراسي المحلي لتلاميذ الفصل 
 الثاني عشر برنامج علم الطبيعة.
 .8132حتى مارس  7132الوقت من شهر سبتمبر  .2
 
 موضوع البحث و مخبره .ج 
 الدوضوع البحث .1
ىذا البحث ىو معلم اللغة العربية بمدرسة العالية وأما موضوع 
 الحكومية الأولى سامبوغ ماجان ساراغتُ في فصل الثانية غشر.
 الدخبر البحث .2
 الدوضوع الدعمول ىو تلاميذ فصل الثانية عشر 
   
 طريقة جمع البيانات .د 
 استخدم ىذا البحث ثنلاثنة طرق لجمع البيانات المحتاجة، وىي: 
 طريقة الدلاحظة .1
طريقة الدلاحظة ىي النظر و الشهادة، و تسجيل الحادثنة  إن
ىي طريقة جمع البيانات التى توجب و  :)132الواقعّية ( موليونع، 
للباحثتُ أن يتعملوا فى ميدان البحث ثم يلاحظ الأشياء الدتعلقة 
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بالغرف، والأمكنة، والأنشطة، والوقت، والوقائع، والأىداف، 
 ).36:  1132والشعور (حميد باتيليما، 
) عن الأسباب بأن الدلاحظة 26:  2132قال طاىرين (
 ىي طريقة الرئيسية لجمع البيانات، كما يلي: 
 أ) استناد على الدلاحظة الدباشرة
 ب) يتمكن على النظر والدلاحظة ثم الكتابة عن الوقائع
ج) الحذر عن الأخطاء، اذا كان القدرة على مذاكرة نتائج 
 الدقابلة ضعيفة
 تُفهم الباحث عن الحالة الصعوبة.د) 
لاحظ ىذا البحث عن تعبتَ عملية تعليم اللغة 
العربية كدرس لزلي فى مدرسة العالية الحكومية الولى سامبونغ 
 ماتجان، إما من أنشطة الدعلم أو الدتعلم. 
 طريقة الدقابلة .2
الدقابلة ىي الحوار بالقصد الدعّتُ. يعمل الحوار بالجانبتُ ، هما  
حث الذي يسأل الأسئلة و المجيب الذي يقابلو الباحث البا
 (موليونح ).
 استخدام ىذه الطريقة لجمع البيانات عن:  
أ) الإعداد قبل عملية تعليم اللغة العربية كالدرس المحلي لدبتدئتُ  
فصل الثاني عشر فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ 
 متجان، سراغتُ.
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 الثانية العربية كالدرس المحلي لدبتدئتُ  فصل ب) عملية تعليم اللغ
فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ متجان،  عشر
 سراغتُ.
ج) التقييم بعد عملية تعليم اللغة العربية كالدرس المحلي لدبتدئتُ  
فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ  عشر الثانيفصل 
 متجان، سراغتُ.
 طريقة التوثنيقّية  .3
الوثنيقة ىي طلب البيانات عن الأشياء أو الدتغتَات مثل 
الدذاكرة، والنصوص، والجريدة، والمجلة، والتقش، والكاتب، 
:  3132والاجتماع، والبرامج، وىلما جر (سوىرسيمي اريكونتو، 
). استخدام ىذه الطريقة لجمع البيانات الوثنائقية الدتعلقة 132
لغة العربية عملية تعليم اللغة العربية كالدرس المحلي بعملية تعليم ال
لفصل التاسع فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ متجان، 
سراغتُ، مثل الدناىج التعليم، وإعداد التعليم، ومواد التعليم، وكشف 
 الحضور، وقصة أو خبرة التعلم، ونتائج التعلم، وغتَىم. 
 
 طريقة تصحيح البيانات .ه 
 تثليث الدصادر .1
) من كتاب باتون بموضوع 333:  3132أخذ ليكسي (
 قارنةإن تثليث الدصادر بمعتٌ الد sdohteM hcraeseR evitatilauQ
 13
 
 في لستلفة وأدوات أوقات من الدعلومات في الثقة درجة والتفتيشو 
 .النوعية طريقة
 تثليث الطريقة .2
(ليكسي،  sdohteM hcraeseR evitatilauQقال باتون فى كتاب 
 تأكيد) 1) لتثليث الطريقة استًاتيجيتان، هما: (133: 3132
 . البيانات جمع نتائج من عدة في الثقة درجة
التثليث بتنفيذ الباحثتُ الآخرين لتأكيد درجة ثنقة البيانات.   .3
ساعد تنفيد الباحثتُ الآخرين فى قلة الأخطاءات عند جمع 
احث إلى غتَه البيانات، أو بمقارنة نتائج البحث من الب
 ).133:  3132(ليكسي، 
 تثليث النظرى .4
) من كتاب لينتجولن وغوبا 133:  3132نقل موليونغ (
 أن افتًاض أساس على النظرية تثليث، yriuqsnI citsilarutaNبموضوع 
 أو واحد مع الثقة من درجة تدرس أن يدكن لا الحقائق بعض
 evitatilauQ. وأما باتون يقول فى كتاب النظريات من أكثر
تثليث النظرى  بأن )133:  3132(ليكسي،  sdohteM hcraeseR
 ). noitanalpxe lavirيدكن عمليتو ويسمى ببيان القارن (
 البحث ىذا في الدذكورة التثليث أنواع عدة من
يرجى بتثليث . الطريقةتثليث و  صدرالد تثليثالباحثة  تاستخدام
 الحصول لررد وليس ،الدتفرقة الدعلوماتعن  سببالدصادر أن يعرف ال
ستسئل الباحثة عن  .الآراء والفكرة شكل في الدقارنة نتيجة على
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والتلاميذ فى مدرسة العالية   الأسئلة الدتساوية الى معلم اللغة العربية
 الحكومية الأولى سامبونغ متجان، سراغتُ. 
باستخدام الطرق الدتنوعة يعتٌ استخدام الطرق متبادلا  
 و الدراقبة، الدقابلة، ىي الدستخدمة الطريقةلتأكيد البيانات الصحيحة. 
 عملية طول التثليث عملية مستمرا فى الباحثة قومت سوف. يةالوثنائق
عملت الباحثة على ىذه العملية حتى  .البيانات وتحليل البيانات جمع
أنها متأكدة بما بحثو، وليس فيو الفراق الذى لابد أن تؤكده الى لسبر 
 البحث. 
                                                                                                                                                                                             
 طريقة تحليل البيانات .و 
إن عملية تحليل البيانات للبحث النوعي ىي فى عملية جمع 
البيانات وبعد جمع البيانات فى مرحلة معينة. قلا ميليس وىوبتَمان 
) إن فى تحليل 533 – 433:  2132) فى كتاب سوغيونو (4891(
 البيانات ىي:
 البياناتجمع  .1
 ،الدلاحظةب البيانات جمعبجانب  البيانات، جمع أن
. وكتب الباحثة البيانات عندما جمع البيانات ،يةوالوثنائق والدقابلة،
 مكتوبة ملاحظة ىي الديدانية إن الدلاحظة وبيكلن، بوغدان قلا
 معوما يوقع على الباحث لج إليها، ينظر وما سمع، ما حول
: 3132 موليونغ،( النوعي البحث في البيانات تفكتَو  البيانات
 والدقابلة عند الدلاحظة، يدانيةالد الدلاحظة . جعل الباحث)351
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 شكل في الديدانية الدلاحظاتجعل . الأحداث بعض شاىدوي
   .فق  الرئيسية والنقاط ختصارات،لاوا رئيسية،ال كلماتال
 تخفيض البيانات .2
 نلاحظ أن ينبغي لأنو ،ا والمجمعكثتَ  المجموعة البيانات
 ةطريقب البيانات تحليل بو القيام يجب لذلك .وتفصيلية بعناية
 النقاط واختيار تلخيص،ال يعتٍ البيانات تخفيض. البيانات ضيفتخ
 الدواضيع عن وتبحث ،الدهم الأشياء على التًكيز مع ،الرئيسي
 .مالايحتاج عليها وإزالة والأنماط
 تقدنً البيانات .3
 ىي التالية الخطوة فإن البيانات، فيضتخ يتم أن بعد
 البيانات عرض يتم أن يدكن النوعي، البحث في. البيانات تقدنً
 بتُ والعلاقات البيانية، والرسوم وجزة،الد وصافالأ شكل في
 .السردي النص ىو شيوعا أكثرما  ولكن ذلك، شابو وما الفئات
 الاستخلاص .4
 استخلاص ىي النوعية البيانات تحليل في الثالثة الخطوة
 معتٌ عن بالبحث نوعي لزلل يبدأ البيانات، جمع بداية من النتائج
 نشأي لا الذى توضيحيةال نماطالأو  النظام، إلى مشتَاو  الكائنات،
 الديدانية، الدلاحظة جمع لحجم تبعا البيانات جمع وينتهي. بو
 ،البحث ومهارات الدستخدمة، الاستًجاع وأساليب والتخزين،
 الاستنتاجات تصاغ ما غالبا ولكن البيانات، مقدم من طالبالدو 
. ستقرائيلاا بشكل شرع قد أنو الباحث يدعيمهم . البداية من
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 المحاور بتُ بنشاط لتحرك مستعد الباحث أن التفاعل نموذج ويعتٍ
 ).39-19: 2332 سوتوبو،( البيانات جمع عند الأربعة
التدرج فى تحليل البيانات، استخدمت الباحثة طريقة 
الدتسلسل والتفاعلي التى تتكون من أربعة النشاط الدتزامنة: جمع البيانات، 
 وتخفيض البيانات، وتقدنً البيانات، والاستنتاج أو التحقق.
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1الصورة 
 )ledom evitcaretniتحليل البيانات (العناصر من     
، فظهر عند عملية جمع البيانات جعلت الباحثة 1من ملاحظة الصورة 
الاستنتاج وتقدنً البيانات. ومعناه، إن البيانات بشكل كتابي من ملاحظة 
الديدنية لابد أن يتم جمعها ثم يكتبها فى الدذاكرة. وجزأين من البيانات، ألفت 
 جمع البيانات تقدنً البيانات
 تخفيض البيانات
 الاستنتاج/التحقق
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ها مقتصرا، مثل النتائج الرئيسي الدهم يسمى تخفيض البيانات. الباحثة عن تعريف
ثم اتبع تقدنً البيانات بشكل القصة الدنهجية مع تعديلات البحوث بحيث 
يكون معتٌ الحدث مفهوم ووضوح. وبعد انتهاء تقدنً البيانات، تبدأ الباحثة 
نات وتقدنً على استنتاج البيانات وتحققها باستناد الى كل شيء فى تخفيض البيا
البيانات. فهذا البحث ىو يتحرك بتُ عناصر تحليل البيانات، وىو بعد جمع 
البيانات يتحرك بتُ تخفيض البيانات، وتقدنً البيانات، والاستنتاج باستخداك 
 الوقت الدتبقي من ىذا البحث.    
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 
 تحصيلات البحث  )أ 
صورة عامة عن مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماتجان  .1
 سراغين
 تاري  بناء مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج .أ 
لددرسة وىو سيد الدكتًندوس اسنتاد على الدقابلة مع رئيس ا 
، أن قيام مدرسة 8132مايو  7ات المجستتَ، يوم الثلاثناء ساريع
 2991الحكومية الأولى سامبونج فى الخامس من مايو سنة العالية 
وبدأت فى العمل منذ نزلت رسالة الققر للعمارات. بعدد ثنلاثنة 
أشخص، ىم  71غرف للفصل الدراسي، ويتكون أىل الددرسة إلا 
الدعلمون، وأعضاء قسم الإدارة، والدوظفون. إن مدرسة العالية 
مدرسة الحكومية فى  الحكومية الأولى سامبونج متجان ىي أول
نواحى سامبونج متجان، ويرأسواىا خمسة رئيسا متبادلا، رئيس 
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان من أول قيامها 
 ) ىم:2991(
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 العام الرياسة الاسم الرقم
ينايتَ  91 – 2991مايو  1 إحسان الدين 1
 6991
ينايتَ  91 – 6991ينايتَ  91 الدكتًندوس سوارسا 2
 3332
ينايتَ  13 – 3332ينايتَ  91 سوغيجونو 3
 3332
 13 – 3332ينايتَ  13 سوجياتنو 4
 2132أكتوبار 
الدكتًندوس  5
 سارلصات المجستتَ
 الآن – 2132أكتوبار  21
 
 الدوقع الجغرافي لددرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماجان .ب 
فى  7132أكتوبار  3استناد على الدلاحظة يوم الثلاثناء 
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبوغ ماجان ساراغتُ، إن موقعتها 
كيلا متً من سراغتُ، قرية باناران، نواحي   51فى شارع الشرقي 
 سامبوغ ماجان، منطقة سراغتُ، جاوى الوسطى.
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 الإعداد الددرسية .ج 
سامبونج : مدرسة العالية الحكومية الأولى  اسم الددرسة )1
  متجان
 43734133133:   رقم الإقصائي للمدرسة )2
 331332:  رقم الأسسي للمدرسة الوطنية )3
 : أ  منح التًاخيض )4
 كيلا متً  51: شارع الشرقي    العنوان )5
 : حكومة الدنطقة  وضعية الدلكية )6
 متًا مربعا 33331:   لرال الأرض )7
 5747337 – 1723:   رقم الذاتف )8
 di.hcs.nacamgnubmas1nams.www:    الدواقع )9
 moc.oohay@nacamgnubmas1nams:  البريد الإلكتًوني )31
الرؤية والبعثة وأىداف مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج  .د 
 متجان
 الرؤية )1
 الالصازات الرافعات، والسلوك الكريدة املاك
 البعثة )2
ترقية القتَاط التًبوية مثل التكامل فى نظام القيمة،  .أ 
 والدينية، والثقافية بتقدم العلوم وتكنولوجيا.
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تطور احتماليات الدتعلمتُ أمثالا من ناحية الأكاديدي  .ب 
 وغتَ الأكاديدي.
ترقية الفعالية عن تنفيذ الاحتماليات من مصادر  .ج 
 الإنساني، ومرافق الددرسة، ثم تربي  تلك الاحتماليات.
تكبيد صلة الأرحام بتُ الددرسة وأولياء الأمر،  .د 
والمجتمع، والدؤسسات الدتعلقة بها فى تحصيل رؤية 
 الددرسة أمثالا.  
 الأىداف )3
إن الذدف على تركيب الدنهج فى مرحلة الدتحدة 
جان ىو مبوغ ماالعالية الحكومية الأولى سا لمدرسةلالتًبوية 
لتحقيق مرجع النتظيم التًبوي فيها. والذدف من تقدنً التًبية 
جان لتًقية ذكاء عالية الحكومية الأولى سامبوغ مافى مدرسة ال
الدعارف، والسلوك، والأخلاق الكريدة، والدهارة فى الحياة 
النفسية وتوفتَ الدتعلمتُ عن القدرة لاتباع التًبية الدستمرة 
 جان).العالية الحكومية الأولى سامبوغ ما لمدرسةل(الوثنائقية 
 الأدوات الددرسية  .ه 
استناد على نتائج الوثنائقية المحصولة من الباحثة، 
، إن ىيكل الإدارية فى مدرسة 8132مارس  62تاري  
 العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان ىو كما يلي:
 :الدكتًندوس سارينجات    رئيس الددرسة )1
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 : وينارني إدارة الددرسة منسق ترتيب )2
 : توتوك  شؤون إدارة الدالية )3
 : سوباردي  شؤون إدارة الدوظفتُ )4
 : وارسيتو  شؤون إدارة الدتعلمتُ )5
 : سوكتَنو  شؤون إدارة الدرافق )6
 : سويدي شؤون إدارة الرسائل/الدلفات )7
 : سورانا   آمن الددرسة )8
 :سري ورني وإندرا ويجي  شؤون إدارة الدكتبة )9
 :كارتونو ويايان سوبيان   اطتُحارس البس )31
 
 حالة بيئة الددرسة .و 
، 7132أكتبار  3استناد على نتائج الدلاحظة تاري  
جان الدرافق عالية الحكومية الأولى سامبوغ مامدرسة اللل
الوافية، مثل الدسجد، وموقف الدراجات، والديدان، والدعمل 
العملي، الوافي لأنشطة التًبية، مثل عملية التعليم، والتدريب 
والرياضة، والأنشطة الإضافية. قامت الددرسة على الأرض 
متً مربع وتتكون من العمارات بوظائفها كما  333.31ب 
 تلي:
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غرف ومتكامل بالدسلاط  42الفصل. الذى يتكون من  .1
 لتدعيم التعليم.
 الدعمل. الذى يتكون من: .2
 غرفتان لدعمل كومبيوتتَ )1
 غرفتان لدعمل اللغة )2
 لدعمل البيولوجياغرفة واحدة  )3
 غرفة واحدة لدعمل الفزيا )4
 غرفة واحدة لدعمل الكيمياء )5
 الدكتبة .3
 الدسجد .4
 مكتب رئيس الددرسة .5
 مكتب الدعلمتُ .6
 مكتب الإدارة .7
 مكتب توجيو الاشتشارة .8
 الدصتوصف .9
 مكتب منظمة التلاميذ .31
 البيت الأخضر .11
 ميدان كرة السلة .21
 ميدان كرة اليد .31
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 الدقصف .41
 الحمامات .51
الضواب ، تعلق فى كل الغرف آلة ولدعم وظائف 
)، وضابطة آلة الدرقب فى ديوان رئيس الددرسة. VTCCالدرقب (
وجود آلة الدرقب تجعل الدتعلمتُ أحسن سلوك فى الفصل أو 
خارجو (الوثنيقة لددرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج 
 متجان)
 البيانات عن الدعلمتُ والدتعلمتُ .ز 
، إن 7132أكتوبار  3  استناد على الدلاحظة تاري
  كما يلي:عدد الدعلمتُ والدتعلمتُ
 الدعلمون )1
 أشخص 83عدد الدعلمتُ الثابتتُ  .i
 أشخص 31عدد الدعلمتُ غتَ الثابتتُ  .ii
اسم معلمة اللغة العربية ىي سيدة ريكا سواستيكا  .iii
 وحيو كومالاساري 
 الدتعلمون )2
 أشخص 931متعلمو الفصل العاشر لعلم العام.  .i
 أشخص 531العاشر لعلم المجتمع متعلمو الفصل  .ii
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 311متعلمو الفصل الحادى عشر لعلم العام.  .iii
 أشخص
 511متعلمو الفصل الحادى عشر لعلم المجتمع  .vi
 أشخص
 711متعلمو الفصل الثتتٍ عشر لعلم العام.  .v
 أشخص
 131متعلمو الفصل الثاني عشر لعلم المجتمع  .iv
 أشخص
فعدد الدعلمون فى مدرسة العالية   
 756الأولى سامبونج متجان ىم  الحكومية
 أشخض.
 
 
وصف بيانات البحث عن تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة  .7
العالية الحكومية  المحلية للمبتدئين الفصل الثاني عشر فى مدرسة
 جان سراغين.الأولى سامبوغ ما
بحث البحث عن تعليم اللغة العربية من خلال دراسة لزلية 
الثاني عشرة بالددرسة العالية الحكومية الأولى للمبتدئتُ فى الفصل 
سامبوغ ماجان ساراغتُ. تنفيذ التعليم لإعطاء الدعارف عن اللغة 
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العربية لتلاميذ الفصل الثاني عشر فى مدرسة العالية الحكومية الأولى 
سامبونج ماجان ساراغتُ. وتنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال 
ة الحكومية الأولى سامبونج متجان كما دراسة لزلية فى مدرسة العالي
 يلي:
تنفيذ التعليم تعليم اللغة العربية من خلال دراسة محلية  .أ 
 .للمبتدئين
 تخطيط التعليم )1
تخطي  تعليم الدرس المحلي وىو درس اللغة العربية ىو 
بصناعة إعداد عملية التعليم لتحصيل أىداف التعليم. ومن 
 اللغة العربية كما يلي:الدلاحظة، إن إعداد عملية تعليم 
عملية التعليم قدر مدة خصتتُ لكل الأسبوع. وىذه  )أ 
البيانة تلائم بالوثنيقة عن جدوال الدروس فى مدرسة 
العالية الحكومية الأولى سامبوغ ماجان سنة الدراسية 
وتلائم بنتائج الدقابلة مع ديا نور أريتٍ،  8132/7132
إنها تلميذة الفصل الثاني عشر لعلم المجتمع، في تاري  
، إن عملية التعليم لددة خصتتُ فى 8132مارس  62
 الأسبوع. 
الدادة الدقدمة ىي مادة اللغة العربية الدأخوذة من كتاب  )ب 
التمرينات للفصل السادس مدرسة الإبتدائية. وىذا ما 
، أن مادة 7132أكتوبار  3قالذا سيدة ريكا فى الدقابلة 
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تعليم اللغة العربية للفصل الثاني عشر مأخوذة من مادة 
غة العربية للفصل السادس مدرسة الإبتدائية، لأن قدرة الل
 الدتعلمتُ فيهما متساويتان. وأما الدواد كما تلي:
 الباب الأول ( الرحلة) :  )أ 
 القدرة على الإستماع ( رحلة عائلة مروان ) 
 القدرة علي الكلام ( الرحلة إلى القرية ) 
 القدرة على القراءة ( الرحلة إلى جاكارتا) 
الكتابة ( الفعل و الفاعل و الدفعول  القدرة على 
 بو)
 الباب الثاني ( الواجب الدنزلي) :  )ب 
 القدرة على الإستماع ( حستُ وواجبة الدنزلي) 
 القدرة علي الكلام ( أحمد وواجبة الدنزلي ) 
 القدرة على القراءة ( حّل الواجبة الدنزلي) 
 القدرة على الكتابة ( الفعل الداضي) 
 
التعليم أي كتاب التمرينات لدرس (الوثنيقة عن مادة 
 اللغة العربية)
من رأيان مذكوران، إن الدواد التعليمية 
لدرس اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثاني عشر مأخوذة 
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من الدواد فى كتاب التمرينات للفصل السادس مدرسة 
 الإبتدائية.
طريقة التعليم الدستخدمة ىي طريقة الخطاب وعملية  )ج 
أكتوبار  3سيدة ريكا فى نتائج الدقابلة الخفظ. كما قال 
 كما تلي:  7132
"إستخدمُت طريقة الخطاب يا أختي، والأىم 
استطعوا التلاميذ على حفظ الدفردات، لكي 
يستطيعون على تكلم العربية ويستطيعون على 
 إجابة الأسئلة." 
الوقت لعملية تعليم اللغة العربية من خلال دراسة لزلية  )د 
دقائق إلقاء  5ئق) التى تشمل من: دقا 39ىو خصتان (
دقائق الخطاب الدينية،  51السلام والدعاء الجماعة، 
دقائق مادة الصلاة، عمليتها وقرءة كتاب الأدلة فى  33
 دقائق للتقييم ودعاء الاختتام. 31قرءة الصلاة، 
الوقت الدطبقة فى تعليم اللغة العربية من خلال دراسة 
ومية الأولى سامبوغ ماجان لزلية فى مدرسة العالية الحك
 سراغتُ كما فى جدول التالي:
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 الوقت لعملية التعليم 5.4جدول 
 الطريقة المادة الوقت
دعاء الافتتاح  دقائق 5
 ومراجعة الدفردات
 جماعة
مادة اللغة العربية  دقائق 57
 وعملية التعليم
ترجموا التلاميذ، 
وحفظوا، 
 وعملوا.
 جماعة القييم والاختتام دقائق 31
 
 )8132مارس  32(الوثنيقة عن إعداد عملية التعليم 
بيان عن جدول السابق، إن تعليم اللغة العربية من خلال 
الدراسة المحلية للمبتدئتُ في الفصل الثاني عشر بالددرسة 
دقائق  39العالية الحكومية الأولى سامبوغ ماجان لددة 
ىو مؤول بالسلام ودعاء الافتتاح بقرءة "بسم الله الرحمن 
سألت الرحيم" ثم استمر بمراجعة الدفردات الدخفوظة، 
دقائق،  5الدعلمة الدفردات الدقدمة فى اللقاء الداضي لددة 
ثم قدمت الدعلمة مادة اللغة العربية وعملية التعليم لددة 
دقائق. والتالي، عملت الدعلمة التقييم ثم اختتمت  57
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دقائق. تناسب ىذه الحالة بالوثنيقة عن  31التعليم لددة 
 . 8132مارس  32إعداد عملية التعليم 
 التقونً )ه 
، 7132أكتوبار  3استناد على نتائج الدقابلة فى تاري  
إن نظام التقييم بحفظ الدفردات، والامتحان لنصف السنة 
الدراسية، والامتحان لآخر السنة الدراسية. كما ذكرت 
 الوثنيقة عن إعداد عملية التعليم، وىي كما تلي:
 : الشفوي والتحريري نوع الامتحان
 : مادة الامتحان
 متحان الشفوي عن:الا
تلفيظ الدفردات، والعبارات، والجمل فى نصوص  
 القرءة عن "الرحلة"
 فصاحة القرءة من النصوص عن "الرحلة" 
معاني الكلمات، والعبارات، والجمل فى نصوص  
 القرءة عن "الرحلة"
 تركيب الجمل فى نصوص القرءة عن "الرحلة" 
 الفكرة فى نصوص القرءة عن "الرحلة" 
 التحريري عن:الامتحان 
 الشروط عن القرءة الصحيحة 
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معاني الكلمات، والعبارات، والجمل فى نصوص  
 القرءة عن "الرحلة"
 تركيب الجمل فى نصوص القرءة عن "الرحلة" 
 الفكرة من الدادة فى نصوصن القرءة عن "الرحلة" 
 عملية التعليم )7
أكتوبار  3استناد على بيانات الدلاحظة 
العربية من خلال الدرسة المحلية ، إن تعليم اللغة 7132
 للمبتدئتُ بدأ كما جدوال الدعتُ.
(الوثنيقة عن جدوال الدروس للفصل الثاني عشر فى مدرسة 
 العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان)
)، 8132مارس  3قالت تلميذة اسمها تيوي (الدقابلة 
 ا.بدأ التعليم بالسلام ودعاء الافتتاح، ثم ألقت الدعلمة سلام
 3إن نتائج الدقابلة مع تيوي ملائمة بنتائج الدلاحظة 
، بأن تعليم اللغة العربية بدأ بالسلام ودعاء 7132أكتوبار 
الافتتاح، ثم ألقت الدعلمة سلاما. وسألت عن الدفردات فى 
 مادة الداضي.
والتالي، عملية التعليم، إنها بدأت بتقدنً موضوع الدادة 
مادة "الرحلة". ثم أمرت الدعلمة  التى ستقدمها الدعلمة، وىي
تلاميذىا لبحث الدفردات الصعبة فى نصوص التى مكتوبة فة 
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الدرس الداضي. ثم كتبت الدعلمة الدفردات الصعبة على 
ديسمبتَ). رأت  51السبورة بإعطاء معاني منها (الدلاحظة 
ديا نو عيتٍ إنها تلميذة فى الفصل الثاني عشر لعلم المجتمع، 
للغة العربية فى لقاء واحد ىو حفظ الدفردات إن تعليم ا
والعمل، أو القرءة مع التًجمة. متعمد بأىداف التعليم 
 ).8132مارس  62(الدقابلة 
والتالي، الدعلمة والتلاميذ جماعة يتًجموا الدفردات 
الجديدات على السبورة، ثم كتبوا التلاميذ فى كراساتهم. 
ذكر الدفردات وعندئذ، التلاميذ كانوا متشوقون على 
 3الجديدات التى م. يعرفو معانيها (الدلاحظة يوم الثلاثناء، 
). كما قال تلميذ فى الفصل الثاني عشر فى 7132أكتوبار 
، إن بعض التلاميذ 8132مارس  7الدقابلة يوم الإثننتُ، 
 إيجابيا عن معاني الدفردات عند عملية التعليم. 
ة نصوص القرءة وبعد ترجمة الدفردات الجديدات، ثم ترجم
عن الدادة الدبحوثنة، وفى عملية التًجمة استمعوا التلاميذ 
أكتوبار  3متشوقا وكتبوا فى كراساتهم (الدلاحظة يوم الثلاثناء، 
 ).7132
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وىنا الصورة أو الرسم البيان عن تنظيم عملية تعليم 
الصلاة مع معاني قرأتها فى لرلس التعليم لإتحاد الأمة 
 جاتيسوما، سامبونج متجان، سراغتُ:الإسلامية 
 
 
 
 
 
 
 
 
أو الرسم البياني لتنظيم عملية تعليم اللغة  1.4(الصورة 
فى مدرسة العالية العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتئتُ 
 الحكومية الأولى سامبونج ماجان، ساراغتُ)
تصور الرسم البياني السابق عن عملية تعليم اللغة 
العربية كدرسا لزليا للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية 
الأولى سامبونج ماجان، ساراغتُ، ابتدأت بدعاء الافتتاح 
 الدادة والسلام، ثم استمر بمراجعة النفردات، ثم تقدنً
الجديدة، والأنشطة فيها ىي التًجمة، والعمل، والحفظ، ثم 
 مراجعة الدفردات دعاء الافتتاح والسلام
 مادة تعليم اللغة العربية
 (التًجمة/ العمل/ حفظ الدفردات)
 التقييم والاختتام
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بطريقة حفظ الدفردات الجديدة أو بأسئلة كتابية، ثم التقونً 
 الاختتام.
 تقونً التعليم )3
عملية التقونً لتقدير لصاح عملية التعليم وتقدير مهارة 
التلاميذ فى اشتًاك تعليم اللغة العربية. وعملت الدعلمة 
فى كل اللقاء، إما فى نصف السنة الدراسية أو فى نً التقو 
آخرىا، وطريقة تقونً التلاميذ فى كل اللقاء ىي إعطاء 
الأسئلة الدتعلقة بالدادة الدقدمة، ثم حفظ الدفردات بالتقدم 
واحدا فواحدا أمام الدعلمة بعد تعلم الدادة (الدقابلة مع سيدة 
قال تلميذة ). كما 7132أكتوبار  3ريكا يوم الإثننتُ 
 7الفصل الثاني عشر لعلم العام. اسمها تيوي فى الدقابلة 
، إن فى نهاية الدرس من كل اللقاء، طلبت 8132مارس 
الدعلمة للتلاميذ أن يتقدموا أمام الدعلمة لحفظ الدفردات. 
وعند سيدة ريكا، تلك الطريقة لتطور مهارة الكلام، 
ة. وبجانب حفظ وللتلاميذ اتقان الدفردات العربية الكثتَ 
 الدفردات ىو إعطاء الأسئلة الدتعلقة بالدادة الددروسة.
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 المزايا من تعليم اللغة العربية .ب 
الدزايا من تنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية 
للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماجان 
 ىي:
بعملية تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية فى 
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماجان ساراغتُ سوف 
تزيد الدعارف للمتعلمتُ فى تعرف دينهم. كما قال الدكتًندوس 
بأن  8132مارس  7سارلصات المجستتَ في الدقابلة يوم الإثننتُ , 
ل الدراسة المحلية لأن أغلب ىدف تعليم اللغة العربية من خلا
 التلاميذ الدسلم فيحتاج إلى ىذه اللغة. 
تجعل الدتعلمتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى 
( نتائج الدقابلة  سامبونغ ماجان اتقان الدفردات العربية الكثتَة
). 7132أكتوبر  3مع الأستاذة ريكا سوستيكا يوم الثلاثناء 
بأن بعد بيان  8132مارس  31تيوي يوم السبت  كما قال
 الدفردات الجديدة ثم يحفظها.
التشجيع الرافع من معلمة اللغة العربية للتلاميذ، حتى 
( نتائج الدلاحظة إنهم نشطوا فى تعلمها لحصول القيمة الجيدة
 31تيوي يوم السبت  كما قال). 7132أكتوبر  3يوم الثلاثناء 
تعطي نتائج بأن مدّرسة تعليم اللغة العربية  8132مارس 
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الدراسة مناسب بسعي التلاميذ، و تعطي النتائج الجيد إذ 
 التلاميذ يحفذون الدفردات بجّيد.
 
 العيوب من تعليم اللغة العربية .ج 
العيوب من تنفيذ تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة 
المحلية للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج 
 متجان ىي كما يلي:
في اختار مادة دراسية اللغة العربية الدأخوذة من كتاب 
التمرينات للفصل السادس مدرسة الإبتدائية و ليس بدرجة مادة 
، أن 7132أكتوبار  3العالية. كما قال سيدة ريكا فى الدقابلة 
مادة تعليم اللغة العربية للفصل الثاني عشر مأخوذة من مادة 
يوّقع  على  الإبتدائية لأن اللغة العربية للفصل السادس مدرسة
اللغة العربية للفصل السادس قدرة الدتعلمتُ. أما في كتاب 
مواد الدراسة الذي يركب عند لا يوجد فيو  مدرسة الإبتدائيةلل
خصائص المحلة و أو الذيئة التًبوية بحسب بمختلف قوة المحلة ، 
ربية . لكن فيو تعليم اللغة العالبيئة الدنفردة أوجودة المحلة ، 
فق . أما في الدستقبل يحتاج إلى تعليم اللغة العربية  اجة المحلةبح
سمبوغ  1من خلال الدراسة المحلية بالددرسة العالية الحكومية 
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ماجان مطّبق بالدراسة المحلية ولوكان كتابو ليس كتاب الدراسة 
 المحلية خاصة.
أن تنفيذ   7132أكتوبر  3و نتائج الدلاحظة يوم الثلاثناء 
وسائل عند عملية التعليم منخفض، في تعليمها بالسّبورة و ال
 القلم فق  و لا بآلة عرض الذي مستعد. 
 
 تحليل نتائج البحث  )ب 
الدوقع الجغرافي من مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان فى 
كيلا متً سراغتُ، قرية باناران، سامبونج متجان،   51شارع الشرقي 
الوسطى. مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان سراغتُ، جاوى 
. ىذه الددرسة ىي 2991مايو  5ىي مدرسة حكومية التى قامت منذ 
مدرسة العالية الحكومية التى تجعل اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية 
فيها. تكون اللغة العربية دراسة لزلية فى ىذه الددرسة منذ استخدام الدنهج 
. اختارات درس اللغة العربية من خلال 4332حلة الدتحة التًبوية سنة الدر 
الدراسة المحلية بسبب الأغلبيات من الدتعلمتُ فى مدرسة العالية الحكومية 
الأولى سامبونغ ماجان ىم من الدسلمتُ، وبحُث معلمو اللغة العربية سهل. 
المحلية لأن أهمية الذدف الرئيسي من اختيار اللغة العربية من خلال الدراسة 
تعليم اللغة العربية للمسلمتُ عند الإمام إبن تيمية رحمو الله : " إن نفس 
اللغة العربية من الدين، و معرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب و السنة 
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فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا بو فهو 
 ). 72:  1132واجب".( الفوائد 
لأصول من الإختار اللغة العربية كالدراسة المحلية لأن اللغة و ا 
:  3132العربية تكون مادة اللغة الأجنبية الدختارة كما قال نازير شاكور ( 
) :"الدنهج في دراسة العربية قد قّرر عند الحكومية و يدور وطنيا في  55
كومية و الددرسة الددرسة الإبتدائية و الددرسة الثانوية و الددرسة العالية الح
العامة،في كل مرحلة الددرسة الدينية ، اللغة العربية تكون مادة واجبة، أما 
 في الددرسة العالية الحكومية  ىي تكون دراسة اللغة الأجنبية الدختارة." 
ومن البحث الدلخوظ، يدكن تفستَه أن عملية تعليم اللغة العربية من 
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ فى 
حتى الآن. تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة  4332متجان منذ سنة 
المحلية للمبتدئتُ مرة فى الأسبوع ولقاء التعليم خصتان كما حددتها 
الددرسة. وعملية تعليمها من خلال ثنلاث مراحل، ىي تخطي  التعليم، 
 وعملية التعليم، والتقييم.
طي  تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية للمبتدئتُ فى تخ .1
 مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان ساراغتُ.
حدد تخطي  تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية 
للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان جيدا 
قال إيلي في كتاب عبد تعليم. كما ويدكن الحصول إلى أىداف ال
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) التخطي  ىو عملية وطريقة التفكتَ التي 61: 9891الغفور (
 .يدكن أن تساعد في خلق النتائج الدتوقعة
تخطي  تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ 
فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماجان ىو كما يلي: 
م مرة فى الأسبوع وخصتان فى اللقاء، والدواد الدقدمة ىي تأدية التعلي
الدواد الدأخوذة من كتاب التمرينات للفصل السادس بمدرسة 
. وطريقة التعليم الدستخدمة الواجب الدنزليو  الرحلةالإبتدائية وىو 
ىي طريقة الخطاب، والعملية، وأما الوقت الدطبقة فى تعليم اللغة 
المحلية للمبتدئتُ فى الفصل الثاني عشر  العربية من خلال الدرسة
دقائق  5بالددرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان ىو: 
دقائق أنشطة التعليم التى  33للدعاء ومراجعة الدفردات جماعة، 
دقائق التقييم  31تتكون من التًجمة، والحفظ، وإجابة الأسئلة، 
فردات أمام الدعلمة، والاختتام. وأما تخطي  التقييم ىو حفظ الد
وإجابة الأسئلة، وكتابة العربية، والامتحان لنصف السنة الدراسية 
 وآخر السنة الدراسية.
عملية تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ فى  .2
 مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان.
علمة بداية عملية التعليم تناسب بالجدوال، ثم فتحت الد
بسلام والدعاء، ثم استمرت بتكرار حفظ الدفردات المحفوظة. 
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عملت الدعلمة فى ىذا الجزء جيدة، بدليل على حماسة الدتعلمتُ فى 
 إجابة الأسئلة من الدعلمة عند عملية التعليم.
فى مادة "الرحلة" باستخدام طريقة الخطاب والعملية ىي 
ما كتبت الدعلمة على السبورة استمعوا الدتعلمون قراءة الدعلمة وكتبوا 
دقائق لبحث الدفردات الجديدات ثم  51دقائق، ثم  32بمدة 
دقائق  31دقائق ترجمة القراءة وإجابة الأسئلة.  33ترجمتها، والتالي 
للتقييم والاختتام. ولقدرة الكلام خاصة، الطريقة الدستخدمة لذا 
علمون مفردات ىي طريقة العملية. والطريقة كما يلي: أن يحفظو الدت
جديدات الدذكورة والدتًجمة فى الدادة الدقدمة، ثم دعت الدعلمة واحدا 
 5فواحدا ليحفظو الدفردات أمامها وقامت الدعلمة على حفظهم. 
 36دقائق لتكرار حفظ الدفردات،  5دقائق لدعاء الافتتاح جماعة، 
 31دقائق لإعطاء الواجبة من الأسئلة وحفظ الدفردات فردية، 
 ق للتقييم والاختتام.دقائ
ومن التعبتَات الدذكورة أن عملية تعليم الدرس المحلي وىو 
درس اللغة العربية للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى 
سامبونج متجان سراغتُ جيدة ومناسبا بإعداد التعليم ووجد 
) إن 41 – 31: 4132يان فيتا (اتصال الدعاملات كما قال 
ىي عملية الاتصالة الدعاملة بصفة متقابلة بتُ الدعلم  عليمحقيقة الت
 . والدتعلم، وبتُ الدتعلم والدتعلم، ليبلغ الى الأىداف الدخطوطة.
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التقونً على تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ  .3
 فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان.
اح عملية التعليم والتعلم ولتقدير عملية ىذا التقونً لتقدير لص
قدرة الدتعلمتُ على استخدام اللغة العربية. عملت الدعلمة التقونً 
لكل لقاء، ونصف السنة الدراسية، وآخر السنة الدراسية. وعملت 
القييم بالامتحان التحريري والعملي. والامتحان التحريري مثل 
مثل حفظ الدفردات  الأسئلة عن الدادة الددروسة، والامتحان العملي
 فردية أمام الدعلمة.
عملية التقونً على تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية 
للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان 
تشمل الاجرءات من في التعليم  عمر هماليكسراغتُ تناسب برأي 
التعلم، الجدول، والطريقة لتعبتَ الدعلومات، ولشارسة 
والتعليم فيها بالإجرءات منها عملية  ).75: 1332.(والامتحانات
 تلفيظ الدفردات واستخدام طريقة التعليم.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
 تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية من تقدنً البيانات عن
العالية الحكومية الأولى  درسةبالد الفصل الثاني عشر للمبتدئتُ فى
يدو. ها: تخطي  التعليم، وعمليتو، وتقو راغتُ، مناجان سسامبونغ ما
 والاستنتاج كما يلي:
تخطي  تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ فى  .1
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ ماجان سراغتُ، رأت 
الباحثة إن تأديتها جيدة، وىنا نتائج تخطي  تعليم اللغة العربية 
من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ فى مدرسة العالية الحكومية 
 الأولى سامبونغ ملجان سراغتُ:
ىي مادة اللغة العربية الدأخوذة من كتاب  الدادة الدراسة )أ 
 التمرينات للفصل السادس مدرسة الإبتدائية.
 ستخدمة ىي طريقة الخطاب والعملي.الطريقة الد )ب 
وسائل التعليم الدستخدمة ىي كتاب التمرينات للفصل  )ج 
 السادس بمدرسة الابتدائية
 دقائق فى الأسبوع 39الوقت لتعليمها خصتان أو  )د 
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عملية التقييم فى تخطي  التعليم ىي الدراجعة اليومية،  )ه 
والامتحان لتصف السنة الدراسية، والامتحان لآخر السنة 
 راسية. ويدثل الامتحان التحريري والعملي.الد
عملية تعليم تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ  .2
فى الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ 
 ماجان ساراغتُ كما يلي:
أولا، فتحت الدعلمة بسلام، ثم قراءة دعاء الافتتاح، وبدأ 
الدفردات الداضية. والتالي، تقدنً مادة اللغة العربية  الدرس بتكرار
عن القراءة أو الحوار، ثم عملية التعليم مثل التًجمة وإجابة 
 الأسئلة، والتالي القونً.
التقونً على تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ  .3
مبونغ فى الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سا
 ماجان ساراغتُ كما يلي:
الامتحان التحريري مثل الواجبة، وعمل البيت، والامتحان  )أ 
 لنصف السنة الدراسية وآخر السنة الدراسية. 
الامتحان العملي ىو بطريقة حفظ الدفردات فردية أمام  )ب 
 الدعلمة. عمل الامتحان اذا قدمت الدعلمة الدادة.
 الدزايا من تعليم اللغة العربية .4
بعملية تعليم اللغة العربية من خلال الدراسة المحلية فى  )أ 
مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج ماجان ساراغتُ 
 سوف تزيد الدعارف للمتعلمتُ فى تعرف دينهم.
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تجعل الدتعلمتُ فى مدرسة العالية الحكومية الأولى  )ب 
 سامبونج ماجان اتقان الدفردات العربية الكثتَة
من معلمة اللغة العربية للتلاميذ، حتى التشجيع الرافع  )ج 
  إنهم نشطوا فى تعلمها لحصول القيمة الجيدة
 العيوب من تعليم اللغة العربية .5
 في اختار مادة دراسية اللغة العربية متنافر. )أ 
 تنفيذ الوسائل عند عملية التعليم منخفض. )ب 
 
 توصيات البحث .ب 
 ىذا يكون أن ةالباحث ترجو ،ىذا البحث نتائج على استناد
 ةيلدعلم خاصة. البحث ىذا في الدشاركة الأطراف لجميع مفيًدا البحث
سامبوغ  1متعلمتُ بالددرسة العالية الحكومية لول العربيةدرس اللغة 
 ما الدتعلقة ىي بالأطراف الخاصة الاقتًاحات بتُ من. ىاجان ساراغتُ
 :يلي
 لرئيس الددرسة .1
الدراسة من خلال  العربية اللغة تعلم نتائج لدعم
وسائل التعليمية وال الدرافق تعظيم يتم أن ترجي ،المحلية
 نتائج أعلى لتحقيق. العربية اللغة تعلم تدعم التي الدستقبلية
لديهم  يكون أن يجب تُ،والدعلم الددارس رئيس بتُ التعلم،
 .ميالتعل في جديدة أفكار لإيجاد قويال تعاونال
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 لدعلمي اللغة العربية .2
 تعظيم من الدعلمون تدكن أن الدستقبل في ترجي
 بشكل لاستخدامها الفصل في هيئةالد تعليمال وسائل
 الدعلم يكون أن يجب. لحصول إلى أىداف التعليم صحيح
 بحيث الدتعلمتُ عقلية وتغيتَ الدتعلمتُ، تشجيع على قادرا ً
 .الفهم وسهلة لشتعة العربية اللغة تكون
 للمتعلمتُ .3
 اللغة لزبة ويحاولون يرغبوا أن الدتعلمتُ على يجب
 يجب التي القرآن لغة ىي العربية اللغة أن مراعاة مع العربية،
 .الفهم أجل من النضال الدتعلمتُ على يجب لذلك. تعلمها
 للباحثتُ التالي .4
أعطت الباحثة توصيات للباحثتُ التالي باستناد على 
الدلاحظة فى مدرسة العالية الحكومية الأولى سامبونج متجان 
سراغتُ. ومن التوصيات ىي: للباحثتُ التالي، إن ىذا 
البحث لاحظت إلا على التخطي ، والعملية، والتقونً على 
 فى تعليم اللغة العربية من خلال الدرسة المحلية للمبتدئتُ
الفصل الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية الأولى سامبونغ 
ماجان ساراغتُ. ترجى للباحثتُ التالي أن يقدرو على تأدية 
الدلاحظة فيها لأن فيها مشكلات كثتَة عن اللغة العربية 
وملائمة للبحث، ولأنها مدرسة حكومية بأغلابياتها من 
الدبتدئتُ. 
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PEDOMAN OBSERVASI 
 
NO. ASPEK YANG DIAMATI 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
Gambaran lokasi penelitian 
Proses Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab sebagai muatan 
Lokal untuk siswa Pemula Kelas XII IPS Di SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen 
Proses Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab sebagai muatan Lokal 
untuk siswa Pemula Kelas XII IPS Di SMAN 1 Sambungmacan, 
Sragen 
Sarana Dan Prasarana yang diperlukan Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Bagi Kepala Sekolah 
1. Bagaimana letak geografis dan batas wilayah SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen ? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
3. Apa visi dn misi dibentuknya SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
4. Apa saja mata pelajaran muatan lokal yang ada di SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen ? 
5. Mengapa bahasa Arab di pilih sebagai mata pelajaran muatan lokal di 
SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
6. Sejak kapan pembelajaran Bahasa Arab di SMAN 1 Sambungmacan di 
laksanakan ? 
7. Apa materi pembelajaran bahasa Arab yang di ajarkan untuk siswa di 
SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
 
B. Bagi Guru yang mengajar 
1. Seperti Apa Perencanan Pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa di 
SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
2. Metode apa yang ibu terapkan dalam pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Arab untuk siswa di SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
3. Bagaimana Ibu mengevaluasi  dalam pelaksanaan Pembelajaran 
Bahasa Arab untuk siswa di SMAN 1 Sambungmacan, Sragen ? 
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4. Apakah kendala Ibu dalam memberi pembelajaran pada siswa yang 
secara keseluruhan mereka baru belajar bahasa Arab di SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen? 
5. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa Arab? 
 
C. Bagi Siswa 
1. Apakah ananda suka belajar Bahasa Arab? Kenapa suka/ tidak suka? 
2. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab menurut ananda? 
3. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang ananda ikuti? 
4. Apakah kendala ananda dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Arab 
di SMAN 1 Sambungmacan, Sragen? 
5. Bagaimana hasil belajar bahasa Arab menurut ananda? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1. Profil SMAN 1 Sambungmacan, Sragen.  
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab kelas XII  di SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen. 
3. Data Guru SMAN 1 Sambungmacan, Sragen. 
4. Data siswa siswi kelas XII  di SMAN 1 Sambungmacan Sragen 
5. Data Jadwal Pelajaran Bahasa Arab Kelas XII di SMAN 1 
Sambungmacan, Sragen. 
6. Materi Pelajaran Bahasa Arab Kelas XII di SMAN 1 Sambungmacan, 
Sragen. 
7. Dokumen yang berkaitan dengan proses belajar Bahasa Arab. 
8. Data sarana dan prasarana di SMAN 1 Sambungmacan, Sragen. 
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Field Note 
  
Observasi  : 01 
Lokasi   : Ruang Kelas XII IPS 4 
Waktu  : Selasa, 3 Oktober 2017 
Topik                      : Observasi Pembelajaran Bahasa Arab 
 
Pada Hari selasa tanggal 3 Oktober 2018, peneliti berkunjung ke SMAN 1 
Sambungmacan untuk melihat proses pembelajaran Bahasa Arab di kelas XII IPS 4. 
Pada hari itu peneliti datang ke SMAN 1 Sambungmacan pada pukul 08.00, setelah 
sampai di sekolah peneliti menuju ke ruang Tata Usaha untuk memberikan surat izin 
observasi kepada pihak sekolah, setelah mendapat izin dari pihak sekolah, kemudian 
peneliti menemui bu Rika selaku guru Bahasa Arab kelas XII. Setelah bertemu 
beliau, peneliti di ajak ke kelas XII IPS 4 untuk melakukan observasi. Pada waktu itu 
pembelajaran Bahasa Arab pada jam ke 3-4, setelah masuk kelas peneliti di 
persilahkan duduk di kursi belakang untuk observasi. 
Berikut hasil observasi peneliti : saat itu pembelajaran jam ke 3 pada pukul 
08.15 WIB, guru membuka pembelajaran dengan salam dan dan doa, lalu 
menanyakan siswa yang tidak hadir, kemudian guru bersama siswa mengulang 
mufrodat yang telah di hafal secara bersama-sama, dalam proses mengulangi hafalan 
terlihat siswa semangat dalam menjawab soal-soal yang di berikan oleh guru. 
Kemudian guru menyampaikan materi pelajaran pada pertemuan kali ini yaitu materi 
tentang  ةلحرلا(berlibur), kemudian guru menyuruh siswa untuk mencari mufrodat 
sukar di dalam teks yang sudah di tulis di pertemuan sebelumnya. Siswa-siswi 
menyebutkan mufrodat baru dengan antusias, itu terlihat kertika mereka meyebutkan 
mufrodat baru dengan penuh semangat.  Kemudian guru menuliskan mufrodat sulit 
tersebut di papan tulis, lalu mengartikannya bersama siswa-siswi. Saat itu terlihat ada 
beberapa siswa yang aktif daam menimak dan menjawab, dan ada pula siswa yang 
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hanya diam menyimak dan menulis. Setelah semua mufrodat sukar tadi di 
terjemahkan, kemudian siswa menyalinnya di buku tulis masing-masing. setelah itu, 
guru bersama siswa menerjemahkan teks bersama-sama, penerjemahan ini dilakukan 
agar siswa paham maksud dari tek bacaan terkait tema, dalam proses menerjemah 
siswa siswi terlihat antusias untuk menuliskan terjemahan di buku masing-masing. 
Setelah selesai menerjemahkan guru memberikan soal –soal terkait bacaan tentang 
 ناورم ةلئاع ةلحر di papan tulis kemudian mereka menyalin dan mengerjakan.  Karena 
waktu istirahat selesai, pembelajaran akan di lanjutkan setelah jam istirahat. Guru  
menutup dengan salam kemudian siswa boleh istirahat. Peneliti dan guru bahasa 
Arab menuju ke kantor guru untuk berbincang sebentar. Ketika jam ke 4 telah tiba, 
guru dan peneliti kembali ke kelas XII IPS 4 untuk melanjutkan observasi. Guru 
memasuki kelas dan peneliti kembali ke belakang. Guru membuka kembali pelajaran 
dengan salam, kemudian mengecek tugas yang tadi di berikan, guru menyuruh siswa 
untuk menyelesaikan tugas mereka untuk beberapa menit, saat siswa mengerjakan 
soal, terlihat mereka mengerjakan dengan bertanya kepada teman mereka yang dirasa 
paham dengan bahasa arab, komunikasi mereka sangat baik, jika di rasa ada soal 
yang mereka tidak paham, mereka menanyakan kepada guru, dan guru 
menjawabnya. Setelah mereka selesai dalam mengerjakan soal, kemudian murid 
bersama guru membahas soal yang sudah di tulis di papan tulis secara bersama-sama 
dan dinilai. Guru menunjuk siswa untuk membaca dan menjawab soal satu persatu 
kemudian di koreksi dan di nilai. Sebelum menutup pembelajaran, guru meminta ara 
siswa untuk menghafalkan mufrodat baru pada pertemuan ini, dan akan setoran satu 
persatu di pertemuan berikutnya. Jam pelajaranpun berakhir lalu guru menutup 
proses pembelajaran dengan hamdalah dan salam.  
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Field Note 
Wawancara ke   : 01 
Hari / Tanggal  : Selasa, 3 Oktober 2017 
Informan   : Ibu Rika Swastika 
 
 Pada hari selasa 3 Oktober 2017 saya berkunjung ke SMAN 1 
Sambungmacan untuk bertemu dengan bu Rika selaku guru mata pelajaran bahasa 
Arab di SMAN 1 Sambungmacan. Untuk mencari data terkait dengan proses 
pembelajaran bahasa Arab untuk pemula di SMAN 1 Sambungmacan. Berikut 
percakapan wawancara peneliti dengan informan : 
Peneliti : Assalamu’alaikum bu 
Informan : wa’alaykumus salaam mbak. 
Peneliti : Perkenalkan bu, saya Nurul Maisyaroh mahasiswa IAIN Surakarta, 
saya yang kemarin WhatsApp jenengan bu. 
Informan : oh iya mbak, gimana mbak ada apa? 
Peneliti : begini bu, saya mau wawancara terkait dengan pembelajaran muatan 
lokal Bahasa Arab untuk pemula di sekolah ini bu. 
Informan : oh, iya mbak , silahkan mau tanya apa? 
Peneliti : saya mau tanya , bagaimana ibu merencanakan pembelajaran bahasa 
arab bu? 
Informan : Awalnya membuat RPP (Rencana Pembelajaran) mbak, disesuaikan 
dengan kondisi siswa, dan materi yang di ajarkan.  
Peneliti : bagaimana pemilihan materi yang akan di ajarkan kepada siswa bu? 
Informan : untuk materinya kita sesuaikan dengan kemampuan siswa mbak, 
karena kebanyakan siswa di sekolah ini pemula, mereka belum belajar 
bahasa arab sebelumnya, tapi ya ada siswa yang sudah bisa baca dan 
nyambung dalam pembelajaran, soalnya mereka dulunya ikut TPQ 
waktu kecil, dan ada beberapa yang lulusan MTs, tapi kebanyakan 
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mereka dari SMP mbak. Jadi untuk materinya di ambil dari buku LKS 
MI kelas VI untuk diajarkan di kelas XII, karena tahun sebelum-
sebelumnya pakai materi yang standart bahasa arab SMA mereka 
kesulitan. Tahun dahulu itu waktu masih di pegang sama bu Imawati 
itu beliau ambil materi standar untuk Madrasah Aliyah, tapi karena 
melihat kemampuan anak yang saya ceritakan tadi akhirnya kita ambil 
dari buku Madrasah Ibtidaiyyah kelas IV untuk kelas X, kelas V untuk 
kelas XI dan kelas VI untuk kelas XII. Yang sampai sekarang ini di 
pakai.  
Peneliti :  oh, begitu, kalau metode yang ibu gunakan dalam mengajar pakai 
metode apa bu? 
Informan : pakai metode ceramah biasa mbak, kalo saya yang penting anak-anak 
itu bisa menghafal mufrodat, biar bisa bicara bahasa arab dan bisa 
mengerjakan soal mbak. 
Peneliti : kalau dalam pelaksanaannya bagaimana bu? 
Informan : pertama masuk, kemudian salam, lalu saya kasih tau materi yang 
akan kita pelajari, kemudian saya siapkan dan bagikan kopian materi 
kalau tidak saya tuliskan teks bacaan arab di papan kemudian mereka 
menyalin di buku masing-masing, setelah itu mereka menanyakan 
mufrodat-mufrodat yang belum mereka ketahui artinya dan setalah itu 
kita bahas bersama-sama, dan setelah itu biasanya saya kasih soal di 
papan tulis mbak, dan kalau waktunya masih mereka saya suruh untuk 
menghafal mufrodat- mufrodat itu. 
Peneliti : biasanya setiap pertemuan menghafal bu? 
Informan : tidak mbak, tergantung KD nya, biasanya menghafal sambil 
menterjemahkan, atau mengerjakan sambil menterjemahkan. 
Peneliti : kalo evaluasi nya bagaimana bu? 
Informan : saya ngambil nilai dari ulangan harian, UTS dan UAS mbak, dan 
ujian sekolah yang berupa ujian praktik dan ujian tertulis. 
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Peneliti : kalau ulangan harian itu bagaimana bu pelaksanaanya? 
Informan : kalau ulangan harian mereka maju satu satu untuk setoran hafalan 
mufrodat mbak, biasanya 5-10 mufrodat dalam materi itu, nanti saya 
rata-rata untuk nilai hariannya. 
Peneliti : Apa tujuan ibu menyuruh mereka agar menghafal mufrodat? 
Informan : agar mereka bisa ngomong arab mbak, dan untuk bekal mereka bisa 
paham dengan materi yang sudah di ajarkan, soalnya kalau untuk 
pemula seperti mereka di suruh mengerjakan soal-soal masih kesulitan 
mbak, yang jelas kunci belajar bahasa kan kosa kata mbak, semakin 
banyak hafal kosa kata semakin bagus. 
Peneliti : mereka kesulitan tidak bu?  
Informan : kalau yang kesulitan juka ada mbak, tapi bisasnya saya pancing 
seingat mereka. 
Peneliti : kalau kendala yang ibu alami dalam pembelajaran bahasa arab apa 
bu? 
Informan : kalau kendala sih ada, kadang memahamkan mereka itu sulit, apalagi 
bagi mereka yang belum bisa membaca arab dan menulisnya. Tapi tak 
buat mudah aja mbak, yang penting anak-anak suka belajar bahasa 
arab.  
Peneliti : apa yang ibu lakukan ntuk mengatasi hal tersebut? 
Informan : ya dengan tadi mbak, saya suruh hafalkan mufrodat, yang penting 
mereka bisa menyebutkan mufrodat-mufrodat nya, dan untuk yang 
tidak bisa membaca itu biasanya saya suruh tanya temennya. Kalau 
sudah di depan nanti saya pancing biar ingat. 
Peneliti : Bagaimana hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa Arab bu? 
Informan : hasilnya cukup baik mbak  Alhamdulillaah. Tapi Kalau untuk anak-
anak IPA lebih baik dari anak-anak IPS. Karena yang kelas IPA 
kebanyakan sebagian mereka sudah bisa membaca dan menulis. 
Peneliti : oh nggih bu, terimakasih atas informasinya ya bu.  
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Informan : iya sama-sama mbak. 
Peneliti : mohon pamit gih bu, assalamu’alaikum 
Informan : wa’alaikumussalaam warohmatulloh. 
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Field Note 
Wawancara : 02 
Hari   : senin  
Tanggal : 7 Maret 2018 
Informan : Kepala SNMAN 1 Sambungmacan 
Tempat  : SMAN 1 Sambungmacan Sragen 
 Pada hari Senin 7 Maret 2018 informan mengunjungi SMAN 1 
Sambungmacan untuk menemui kepala selkolah untuk mendapatkan info mengenai 
sekolah SMAN 1 Sambungmacan. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut: 
Peneliti : assalamu’alaikum pak. 
Informan : wa’alaikumussalam warohmatulloh, monggo mbak 
Peneliti : afwan pak, saya Nurul Maisyaroh mahasiswa IAIN Surakarta yang 
kemarin WA jenengan Pak. 
Informan : oh ya mbak, bagaimana ada yang bisa saya bantu? 
Peneliti : begini pak, saya dari bulan Septermber 2017 kemarin mengajukan 
surat izin observasi di SMAN 1 Sambungmacan dan insyaaAlloh 
melanjutkan penelitian di sini pak, mungkin nanti saya akan 
merepotkan njenengan sampai selesai pak. 
Informan : iya mbak, mau meneliti apa mbak? Ya insyaaAlloh saya bantu mbak. 
Peneliti : meneliti pembelajaran bahasa Arab sebagai muatan lokal di SMAN 1 
Sambugmacan pak. 
Informan : oh iya mbak, berarti kemarin sudah observasi bersama bu Rika? 
Peneliti  : iya pak sudah, sebelumnya boleh tanya-tanya tentang sejarah 
berdirinya SMAN 1 Sambungmacan pak? 
Informan : kalau sejarah berdirinya sekolah ini berdiri pada tanggal 5 Mei 1992 
dan mulai beroperasi sejak SK pendirian bangunan turun. Dengan 
jumlah kelas ada 3,pada awalnya personel baru ada 17 orang, terdiri 
dari Guru, Staf TU dan karyawan. SMAN 1 Sambungmacan sekolah 
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negeri pertama di Kecamatan Sambungmacan, dan sudah di pimpin 
oleh 5 Kepala Sekolah secara bergantian. Sejak awal berdiri itu tahun 
1992  yg memimpin pak Ichsarudin , BA itu dari 1 Mei 1992 – 19 
Januari 1996 lalu pak Drs. Suwarso dari 19 Januari 1996 – 19 Januari 
2000 kemudian pak Sugijono, BA dari 19 Januari 2000 – 31 Januari 
2003 kemudian pak Sugiyatno, S. Pd dari 31 Januari 2003 – 31 
Oktober 2012 yang terakhir saya dari 12 Oktober 2012 – sekarang. 
Peneliti : kalau muatan lokan di SMAN 1 Sambungmacan apa saja pak? 
Informan : muatan lokal itu ada Bahasa Arab dan Bahasa Jawa.  
Peneliti :mengapa bahasa arab di pilih sebagai muatan lokal di SMAN 1 
Sambungmaca pak? 
Informan : mengapa memilih bahasa Arab karena mencari guru untuk bahasa 
Arab itu mudah, lalu itu memang sudah kebijakan sejak dulu sebelum 
saya di sini memang sudah ada. Yang jelas karena mencari guru 
bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa- bahasa lain, seperti bahasa 
Jerman, Prancis, Jepang dan lain-lain. Selain itu kebanyakan siswa di 
sini kan muslim, jadi biar anak-anak disini mendapatkan pelajaran 
bahasa Arab.. seperti yang kita tahu bahasa arab itu penting untuk 
umat islam, daripada bahasa-bahasa yang lain. 
Peneliti : pembelajaran bahasa arab itu di ajarkan untuk kelas berapa saja pak? 
Informan : kalau saat ini adanya di kelas XII saja karena perubahan kurikulum 
KTSP ke kurikulum 2013, makanya muatan lokal bahasa arab tidak 
ada di kelas X dan XII. 
Peneliti : oh, jadi yang masih menggunakan kurikulum KTSP itu kelas XII 
pak? 
Informan : iya, tinggal kelas XII, yang kelas  dan kelas XI sudah menggunakan 
kurukulum 2013. Jadi ini terakhir ada bahasa Arab di sekolah ini 
mbak.  
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Peneliti : Alhamdulillaah saya masih berkesempatan meneiti ya pak, walaupun 
mepet hhee. 
Informan : iya mbak, ya nanti kalau ada apa-apa boleh minta bantuan. Yang 
penting kemarin sudah observasi dengan bu Rika kan? 
Peneliti : iya pak alhamdulillah sudah.oya pak, nanti saya izin minta data 
profil sekolah, data guru, data siswa, dan sebagainya nggih pak. 
Informan : iya silahkan, nanti bisa minta di ruang Tata Usaha. 
Peneliti : iya pak, terimakasi untuk informasi dan perizinanya pak.  
Informan : nggih, sama-sama 
Peneliti : assalamu’alaykum pak 
Informan : wa’alaykumussalaam warohmatulloh. 
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Field Note 
Wawancara : 03 
Hari   : Sabtu 
Tanggal :10 Maret 2018 
Informan : Tiwi )Siswa Kelas XII IPA( 
Tempat  : SMAN 1 Sambungmacan Sragen 
 Pada hari Sabtu 10 Maret 2018 peneliti berkunjung ke rumah salah seorang 
siswi SMAN 1 Sambungmacan yang bernama Tiwi. Peneliti mendatangi rumah Tiwi 
untk mendapatkaninformasi tentang pembelajaran bahasa arab di SMAN 1 
Sambungmacan. Berikut isi wawancara : 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : wa’alaikuussalam warohmaulloh, silahkan masuk mbk 
Peneliti : terimakasih 
Informan : silahkan duduk mbak. 
Peneliti  : terimakasih, apa kabar tiwi? 
Informan : Alhamdulillaah baik mbak, ada perlu apa mbak? 
Peneliti : Saya mau tanya-tanya tentang pembelajaran bahasa arab boleh? 
Informan : boleh mbak, tak jawab sebisanya ya.. 
Peneliti : iya,. Di sekolahmu ada pelajara bahasa Arab kan? 
Informan : iya mbak. 
Peneliti : menurut mu bagaimana pembelajaran bahasa Arab di kelasmu? 
Informan : menyenangkan sih mbak, soalnya bu rika santai ngajarnya, dan 
sabar ngajari kita. 
Peneliti : kalau dalam proses pembelajaran banyak yang aktif ndak? 
Informan : iya sebagian ada yang mencoba mengartikan mbak, entah benar 
atau salah, tapi kebanyakan benar sih , anak-anak yang rame aja 
yang jawabannya ngawur. 
Peneliti : kalau kamu pribadi kesulitan tidak belajar bahasa Arab? 
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Informan : ya kadang kadang sulit mbak.  
Peneliti : sulitnya bagian yang mana? 
Informan : kesulitan ketika membaca dan menghafal mbak. 
Peneliti : kalau temen-temenmu merasa kesulitan tidak? 
Informan : iya mbak sebagian siswa yang belum pernah belajar bahasa arab 
mereka kesulitan, kan di kelas itu ada yang belum bisa baca arab tapi 
juga ada yang sudah bisa mbak, soalnya dulu ikut TPA.  
Peneliti : yang di kelasmu ada yang lulusan dari Mts atau sekolah Islam tidak? 
Informan : ada 2 orang mbak.  
Peneliti : berarti kebanyakan dari sekolah umum ya? 
Informan : iya mbak 
Peneliti : lalu teman-temanmu merasa kesulitan tidak dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab? 
Informan : iya mbak, kebanyakan keslitan membaca. Biasanya pelajaran bu 
Rika itu kita di suruh menghafalkan mufrodat bahasa arab mbak, lalu 
kita di suruh maju satu persatu setoran hafalan mufrodat itu. Lalu 
teman-teman yang tidk bisa membaca itu tanya ke teman yang lain 
yang sekiranya bisa membaca, terus di tulis latin nya mbak, baru 
mereka hafalkan, makanya biasanyma kalo pas ujian tulis temen-
temen kesulitan nulisnya mbak. 
Peneliti : kalau menghafal mereka mau dan lancar? 
Informan : iya mbak, soalnya kalau kita menghafal dan bagus hafalannya, bu 
rika beneran ngasih nilai yang memuaskan untuk kita, jadi itu yang 
membuat kita semangat. Bu Rika menilai dari usaha kita mbak.  
Peneliti : oh begitu. Kebanyakan nilai teman- temanmu bagus ya? 
Informan : iya mbak. Itu yang membuat kita semangat dan termotivasi. 
Peneliti :tadi kan katamu mereka belum bisa membaca ya? Lalu bagaimana 
mereka bisa menghafalkan kalau tidak bisa membaca? 
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Informan : biasanya tanya temen yang dari MTs mbak, atau temen yang bisa 
membaca arab, jadi nanti dia tanya trus di tulis latinnya mbak, baru 
mereka hafalkan.  
Peneliti : oh begitu, kalau pas ulangan harian gitu gimana? 
Informan : ya ulangannya hafalan tadi mbak. 
Peneliti : kalau ujian tertulis bagaimana? 
Informan : kalau ingat ya di tulis mbak, kalau ngga ingat ya ngga tau haha. 
Kalau saya gitu mbak, kalau temen-temen aku ngga tau mbak. 
Biasanya jawabannya ada di pilihan ganda mbak. 
Peneliti : oh begitu, yaudah, terimakasih atas informasinnya ya tiwi. 
Informan : iya mbak, sama-sama. 
Peniliti : silahkan di lanjutkan aktivitasnya, saya pamit ya. assalamu’alaykum. 
Informan : wa’alaykumussalaam mbak. 
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Field Note 
Wawancara : 03 
Hari   : Senin 
Tanggal : 26 Maret 2018 
Informan : Dea Nur Aini (Siswa Kelas XII IPS) 
Tempat  : SMAN 1 Sambungmacan Sragen 
 
 
Peneliti : Asaalamu’alaykum 
Informan : wa’alaikumussalam warohmatulloh 
Peneliti : kelas berapa dek? 
Informan : kelas XII mbak  
Peneliti : oh, kelas XII IPA atau IPS? 
Informan : IPS mbak.  
Peneliti : namamu siapa dek? 
Informan : Dea Nur Aimni mbak, lha mbk namanya siapa? 
Peneliti : saya Nurul Maisyaroh dek, oya, mau tanya-tanya boleh dek? 
Informan : boleh mbak, mau tanya apa mbak? 
Peneliti : kelas XII ada pelajaran bahasa Arab kan? 
Informan : iya mbak ada.  
Peneliti : menurutmu belajar bahasa Arab menyenangkan ngga dek? 
Informan : kalau pas sama bu Rika ini enak mbak, ibunya santai dan 
menghargai usaha kita. Kalau kelas X dan kelas XI yang ngajar pak 
Harno banyak yang menyepelekan mbak, soalnya di terjemahkan 
sendiri sama pak Harno. 
Peneliti : kalau pelaksanaan pembelajarannya gimana biasanya? 
Informan : biasanya maju, menghafalkan, menterjemahkan, dan baca gitu-
gituterus sih mbak. 
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Peneliti : bisa di ceritakan pelajarannya bagaimana? 
Informan : pertama pembukaan mbak, salam dan doa, kemudian bu Rika tanya 
ada PR atau tidak, kalau ada PR nanti bahas PR nya, kalau tidak ada 
PR biasanya di kasih tugas  dan di kerjakan mbak. Kalau tugasnya 
sudah selesai dikerjakan kemudian di bahas bareng, kalau tidak 
selesai untuk PR. Seringnya begitu mbak. Tergantung KD dan 
Indikator nya mbak. 
Peneliti : oh kalau biasanya materi dari buku atau gimana? 
Informan : biasanya di kasih foto copy an materi dari bu Rika, kalau ngga 
biasanya di tulis di papan tulis kemudian kita mencatat di buku tulis 
mbak. 
Peneliti : jadi ga ada pegangan buku ya kalian? 
Informan : ngga mbak, ya kita belajarnya dari materi yang di beri bu Rika. 
Peneliti : biasanya di suruh maju dan menghafal ya? 
Informan : iya mbak, itu tergantung KD nya, ada mufrodat baru yang perlu di 
hafal atau tidak. biasanya menghafal seminggu sekali atau per 
pembahasan BAB itu mbak, misalnya nanti menghafal tentang pantai 
atau berlibur dll, tergantung bahasannya mbk. 
Peneliti  : oh, jadi sesuai bahasannya itu ya.? 
Informan : iya mbak, soalnya jam nya Cuma 2 jam dalam seminggu, jadi 
biasanya menghafal sambil mengerjakan, atau membaca sambil 
menterjemahkan. 
Peneliti  : oh begitu, kamu kesulitan ngga dalam mengikuti pembelajaran 
bahasa Arab? 
Informan : ngga terlalu sih mbak antara sulit dan gampang haha. 
Peneliti : lha gimana to kamu? Kelas XII ini sudah ada mapel bahasa Arab 
sejak kelas X kan berarti? 
Informan : iya mbak. 
Peneliti : berarti udah bisa megikuti ya?  
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Informan : ya itu karena bu Rika enak mbak, apapun usaha kita di hargai jadi 
kita merasa mudah. 
Peneliti : kalau teman-teman mu bagaimana? Ada yang masih kesulitan? 
Informan : ada mbak, yang laki-laki itu kebanyakan mereka belum bisa, kalau 
pelajaran sering rame dan ada yang kabur, kadang ngga dapat nilai 
mbak, ngga au itu nilainya berapa. 
Peneliti : mungkin mereka ngga bisa mengikuti mungkin? 
Informan : iya mbak, kebanyakan mereka belum bisa membaca dan menulis. 
Peneliti : kalau kamu udah bisa membaca? 
Informan : bisa mbak tapi sedikit-sedikit. 
Peneliti : dari Mts atau sudah pernah belajar? 
Informan :saya dari SMP mbak tapi pernah TPA dan kadang belajar baca Al-
quran di rumah sama eyang. 
Peneliti : oh, kalau nulis mufrodat yg sudah kamu hafal bisa? 
Informan : kalau ingat mbak hehe. 
Peneliti : lha kalau tes tertulis misalkan UAS atau UTS gitu bagaimana? 
Informan : biasanya jawabannya it ada di Romawi 1 mbak, kita tinggal lihat aja 
itu kalau kita ngga inget. Hehe. 
Peneliti : oh begitu, kalau temenmu yang bukan dari Mts dan belum bisa 
membaca gitu menghafal mufrodatnya bagaimana? 
Informan : biasanya di ajari teman yang bisa baca mbak, biasanya di tuliskan 
latinnya, dan kalau maju gitu juga di pancing-panjing bu Rika kalau 
lupa. 
Peneliti : oh begitu. Trus nilai kalian bagus-bagus ndak? 
Informan : ya tergantung mbak, kalau dia mau berusaha semampunya pasti 
nilainya bagus, kalau yang ngga manut, dan ga mau hafalan ya remidi 
mbak. 
Peneliti : oh begitu, terimakasih ya atas waktunya. 
Informan : iya mbak sama-sama. 
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Peneliti : pamit dulu ya dea, semoga kamu sukses.  
Informan : iya mbk, aamiin , semoga sekripsimu juga sukses mbak. 
Peneliti  : aamiin, assalamu’alaykum 
Informan : wa’alaykumussalam warohmatulloh. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XII/II 
Waktu : 2 JP(90 menit) 
Standar Kompetensi :  
Membaca./ Qira’ah 
Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana 
 
Kompetensi Dasar : 
 Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi 
yang berterima yang berkaitan dengan :  ةلحرلا 
 Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 
berkaitan dengan :  ةلحرلا 
 Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : ةلحرلا 
 
Materi Pokok : 
Qira’ah dengan mufradat tentang  ةلحرلا dan mampu mengetahui makna bacaan. 
 
Indikator :  
 Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang   ةلحرلا  
 Melafalkan materi qira’ah tentang   ةلحرلا      
 Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang  ةلحرلا  
 Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat dalam teks 
tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan   ةلحرلا 
 Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   ةلحرلا 
 Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang ةلحرلا   dengan baik 
dan benar 
 
 
Metode : Ceramah,  penugasan, tanya jawab dan lain-lain 
 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
a. Kegiatan awal/Orientasi(5 menit) 
 Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai mufradat dalam qira’ah tentang   ةلحرلا yang 
telah diketahuinya 
 Siswa menyimak informasi mengenai materi qira’ah tentang  ةلحرلا 
 
b. Kegiatan inti (75 menit) 
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 Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat tentang   ةلحرلا dan penyampaian mufrodat secara 
berulang-ulang dengan bimbingan guru 
 Siswa membaca materi qira’ah tentang   ةلحرلا secara berulang-ulang dengan bimbingan guru 
 Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat yang terdapat dalam teks 
tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan .  ةلحرلا dengan bimbingan guru 
 Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat 
dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan   ةلحرلا   dengan bimbingan guru 
 Siswa menelaah/mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 
berkaitan dengan   ةلحرلا dengan bimbingan guru 
 Siswa menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   
 ةلحرلا 
 
c. Kegiatan Akhir (10 menit) 
o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 
 makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
 kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
 
Alat dan Sumber Belajar: 
 Buku LKS, kamus, alat peraga, dsb. 
 
Penilaian 
a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  
b. Materi tes :  
 Tes lisan tentang :  
 Pengucapan/pelafalan mufradat, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang 
ةلحرلا 
 Kefasihan bacaan teks qira’ah tentang ةلحرلا 
 Makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
 Gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
 Tes tertulis tentang :  
 Ketentuan membaca yang tepat  
 Makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
 Stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang ةلحرلا 
 Gagasan/kandungan materi yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  ةلحرلا 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XII/II 
Waktu : 2 JP 
 
 
Standar Kompetensi :  
Menulis/ Kitabah 
Mengungkapkan gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis 
 
 
Kompetensi Dasar : 
 Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan: ةلحرلا  
 Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan :  ةلحرلا  
 Menyampaikan gagasan seder-hana dalam bentuk teks tulis sederhana berupa insya’ 
muwajjah yang berkaitan dengan :  ةلحرلا   
 
Materi Pokok : 
Insya’ muwajjah  dengan mufradat yang telah dipelajari dan di hafal 
 
 
Indikator :  
 Menulis kalimat-kalimat Arab tentang  ةلحرلا  melalui imla’ manqul 
 Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna 
 Menggunakan mufradat yang tepat dalam kalimat-kalimat yang disediakan yang berkaitan 
dengan   ةلحرلا   
 Menjawab pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar 
 Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan 
 Menyusun paragraf sederhana dengan ungkapan-ungkapan/ kalimat yang disediakan 
 
 
Metode : ceramah, penugasan dan tanya jawab 
 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
a. Kegiatan awal/Orientasi 
 Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi yang telah dipelajari 
 Siswa menyimak informasi tentang materi insya’ 
 
b. Kegiatan inti 
 Siswa menulis kalimat-kalimat Arab yang berkaitan dengan ةلحرلا melalui imla’ manqul 
dengan bimbingan guru 
 Siswa menyusun kata acak yang tersedia menjadi kalimat sempurna  
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 Siswa melengkapi kalimat/ teks hiwar tentang  ةلحرلا dengan mufradat yang benar dengan 
bimbingan guru 
 Siswa menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dengan 
bimbingan guru 
 Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam bentuk tertulis dengan baik dan 
benar 
 Siswa menulis pertanyaan untuk jawaban yang disediakan oleh guru dengan baik dan benar 
 Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata/mufradat yang disediakan dengan 
bimbingan guru 
 Siswa menyusun paragraf sederhana dengan bimbingan guru 
 
c. Kegiatan Akhir 
o Pengumpulan tugas 
o Evaluasi 
o Motivasi 
 
 
Alat dan Sumber Belajar: 
 Buku LKS, kamus, alat peraga, dsb. 
 
 
Penilaian 
a. Bentuk tes : tertulis  
b. Materi tes :  
 Tes tertulis tentang : 
 imla’  
 menyusun kata acak 
 penggunaan mufradat yang tepat dalam kalimat/teks hiwar 
 menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 
 penggunaan struktur kalimat 
 menjawab pertanyaan yang tersedia 
 membuat pertanyaan dari jawaban yang tesedia 
 penyusunan kalimat 
 Penyusunan paragraf 
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Dokumentasi foto SMAN 1 Sambungmacan 
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